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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
D E HOY 
¡NISTAS Y FOGONEROS 
DECORADOS - I M P O S I C I O N 
DE LAS INSIGNIAS. 
Melilla, 28 
Se ha celebrado con gran brillantez 
acto de imposición de cruces a los 
nqainistas y fogoneros que fueron a 
restar servicio a los ferrocarriles ca-
jnes con motivo de la huelga de fe-
:oviarios. 
Para dar mayor esplendor a la cere. 
Boniá suspendiéronse les trabajos en 
puerto, asistiendo al acto seiscien-
;s obreros españoles e indígenas y un 
tiblico numeroso. 
Pronunciáronse discursos de tonos 
titrióticos, elogiando los servicio» 
por los maquinistas y fo-
reros condecorados. 
A CACERIA DE MUDELA. —PIE-
ZAS COBRADAS. 
Madrid, . 28 
En la cacería regia de Múdela se 
cobrado durante los dos primeros 
tres mil setecientas piezas. 
Don Alfonso hizo magníficos tiros, 
brando él solo setecientas piezas. 
I^PATRIACTO'N DE TROPAS. — 
ENTUSIASTA DESPEDIDA. 
Melilla, 28 
tres vapores que ayer zarparon 
halaga, ha embarcado el regi-
d o de infanter ía de Borbón y al-
otras fuerzas del Ejérci to cu-
yos servicios se dan por terminados en 
Marruecos. 
Las tropas han sido objeto de una 
entusiasta y cariñosa despedida. 
SALVAMENTO DE UN VAPOR 
PESQUERO EN MUOARDÓS. 
La Coruña, 28. 
Es tan recio el temporal en la cos-
ta, que causa pavor contemplar des-
de los arrecifes próximos al Orzan el 
enorme oleaje en la Marola y a lo lar-
go de los puertos inmediatos a E l Fe-
r ro l . 
Frente a Mugar do 3, sin gobierno, 
siendo juguete de las olas, veíase ayer 
tarde al va.por pesquero ' ' San Telmo.' ' 
Felizmente, gracias a los auxilios 
que le fueron prestados, el vapor pu-
do ser conducido a aquella ría, sal-
vándose todos los tripulantes. 
ACCIDENTE EN EL CAMPAMEN-
TO DE I S H A F E N — U N SOLDA-
DO MUERTO. 
, Melilla, 28 
En el campamento de Ishafén ha-
cían el servicio de patrulla durante 
la noohe un cabo y un soldado del des-
tacamento. 
Inesperadamente recibieron una pe-
drada; y al requerir los fusiles para 
contestar a la agresión disparóse al 
cabo su mauser con tan mala suerte 
que la bala atravesó el pecho del infe-
liz soldado, dejándolo muerto en el 
acto. 
E l hecho ha sido casual. 
^ 6 A B R ! E L M . L A N D A 
V E D A D O . 
Î'DP 1 , tad d* P a r l 9 y EB4?nel« de V l e n » 
I" ' « l a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de Narfs , 
Garg-anta y O í d o . 
c'UB de 1 ft 3. A i n l « t » í a t o a . Bfc 
. uoinicilio: P a s e o e n t r e 19 y 21. 
D b r e . - l NO M A S C A N A S 
A C E I T É K A B U L 
S1TIVA A LOS ANUNCIANTES. 
fina. B8, _ .̂ " , „ 
^ Pelo 
t̂ Uo CUatro a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n a l 
R o . ^&no su co lor p r i m i t i v o con e l 
[ «utis vida' i de J u v e n t u d . No tlfto 
r^1' 0*1-?Ues Sf a p l i c a como c u a l q u i e r 
PML ^ " u c i a d o . E n D r o g u e r l a é y B o -
P» » i " ? 6 8 1 ^ : S a r r á , Johnao i j , T a q u e -
^ ^ e r i c a a a 
26t-4 D. 
F. M E S A 
Anuncio en periódicos y re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos —ECONOMIA P0-
L U Z No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
C 4350 D.-21 
CHOCOLATE 
B f l O U E R 
f R U E S . E L O 
C 4217 alt. 8-6 
L a J o s e f i n a 
MORILU Y lílLEMS 
Ofrece la última novedad en ma-teria de calzado. Vea usted, lectora, el modelo que 
bilbJ^ carnos en charol, blanco y negro, con pompón y he-as( fantasía. 
corrjp 08 caballeros encuentran también su calzado y a fino, ya ^ ente en diversos estilos y for-
p3r8 calzar comoílo y barato 
l ^ J O S E F I N A 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
A C T U A L I D A D E S 
Pensábamos dedicar hoy esta sec-
cióii al Banco Agrario, que está a pun-
to de ^ salir v i vito" y coleando de nues-
tras Cámaras . 
Pero como éstas no se volverán a 
abrir hasta el 13 de Enero y como, 
por otro lado, hay ahora otros asun-
tos de actualidad que reclaman nues-
t ra atención, dejaremos lo del Agra-
rio para otro día. 
Y empezaremos por el homenaje 
con que anoche fueron obsequiados 
en el Ateneo los señores que asistie-
ron al Centenario de las Cortes de 
Cádiz en representación oficial de 
Cuba. 
Había frialdad en la sala; y eso que 
aun no había empezado a soplar el 
Norte que nos ha visitado esta ma-
drugada. 
El público era escaso y, por lo que 
se vio, no se hallaba muy dispuesto, 
que digamos, a entusiasmarse con el 
tema. 
E l doctor Taboadela y los señores 
Montoro y Giberga estuvieron elo-
eueutísimos. 
Sus frases encendidas, al hablar 
del afecto, del cariño, del entusiasmo 
con que los comisionados cubanos 
habían sid-o reeihidos en la Madre Pa-
tria, sólo con ovaciones estruendosas 
hubieran debido ser recibidas: pero 
la concurrencia, extremadamente se-
vera, se contentó con dedicarles algu-
nos aplausos demasiado discretos. 
Cuando Giberga llegaba a las ci-
mas más altas de la elocuencia y con 
su voz de trueno cantaba el amor de 
España hacia esta hija querida, se 
iniciaba la interrupción gloriosa del 
aplauso que estalla ante lo sublime, 
pero no llegaba a sonar ruidoso por 
la actitud fría y reservada de la con-
currencia. 
Los oradores merecían más. mucho 
más. 
Y España, también. 
Si no que lo digan los miembros 
más revolucionarios de la Comisión 
que fué a Cádiz representando a esta 
joven y simpática república. 
" E l T r i u n f o " nos dio un susto tre-
mendo al publicar esta mañana en le-
tras muy gordas el rompimiento de 
Asbert con los conservadores, un due-
lo de Freyre de Andrade con Ju l i án 
Betancourt y otros horrores semejan-
tes. 
Pero luego vimos que hoy era día 
de los Santos Inocentes. _ 
Más vale así ; más vale que los l i -
berales tengan todavía bastante buen 
humor para emplear el tiempo que 
les queda de vida presupuest ívora en, 
idear inocentadas. 
Las grandes potencias europeas pi-
den el aguinaldo a Cuba. 
Se trata de una reclamación t r i -
partita por los daños y perjuicios su-
fridos durante la guerra de indepen-
dencia. 
Y, como es natural, la " t r i p a r t i t a " 
o partida tres veces será la pobre Cu-
ba; porque ¿quién les dice que no a 
los judíos que manejan las cotizacio-
nes de las Bolsas europeas? 
Y dice hoy " E l M u n d o " : 
U N TRIUNO COMPLETO 
DE LOS D E P E N D I E N T E S 
Ayer la Junta Nacional de Sanidad 
aprobó unánimemente la moción 
Jacobsen, que los favorece.—^Acla-
raciones necesarias. 
i Triunfo completo de los depen-
dientes I 
Ya veremos al f in quién t r iunfa: 
los dependientes españoles, los depu. 




jugo puro de berro y ^mo generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
L a higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
B A T U R R I L L O 
De un editorial de " E l Comercio:" 
"Los que aquí restablecieron las l i -
dias de gallos y el juego de la Lote-
ría no p a g a r á n nunca el daño que han 
hecho al país, el delito de lesa patria 
y de lesa civilización que han cometi-
do . " 
De toda conformidad, me enorgu-
llezco diciendo que nadie me aventa-
jó en la constancia de la propaganda I 
y la dureza de la protesta, en los días 
en que esta situación liberal hizo esa 
horrible regresión a los vicios del pa-
sado. Todo lo ago té : el consejo, la 
reflexión, los augurios del porvenir, 
las apelaciones al hermoso ideal de 
moralidad y enaltecimiento colectivo 
de los próceres revolucionarios. Y 
todo en vano. 
Ahí está la colección de mis traba-
jos en este DIARIO-, ahí mis súplicis 
y después mis condenaciones a los 
que—liberales y conservadores—man-
charon la obra de la revolución res-
tableciendo práct icas fatales. Y aquí 
en mi recuerdo, están las amarguras 
por violentas censuras de prensa y 
asquerosos insultos anónimos. Cum-
plía con mi deber de conservador, 
que consiste principalmente en defen-
der y conservar las buenas costum-
bres y las buenas leyes, y lo eran las 
introducidas por la administración 
americana suprimiendo ambas inmo-
ralidades. Y previ los desórdenes, 
la holganza, los delitos, la ruina de 
hogares y las concupiscencias que se 
desarrol lar ían en torno de las vallas 
y los billetes. E l colega lo dice: re-
trocedimos veinte años en el camino 
de la cultura social. Y pudo agre-
gar: desmentimos a Mart í y a Ma-
ceo, en uno de los puntos que más 
aprovechó la Revolución para justi-
ficarse y propagar la desafección ha-
cia España. 
La necedad me preguntó entonces 
si había nacido yo ángel de Dios. Y 
contes té : no; nací colono de nación 
equivocada; me crié oyendo hablar 
de gallos y pregonar billetes; fui lle-
vado de la mano al circo, como casi 
todos los cubanos de mi tiempo, y lle-
gué a sentir pasión por animalitos 
fieros. Y alguna vez pensé si podría 
ser rico comprando un billete que su-
mara trece. E l hombre es hijo del 
medio en que se desenvuelve. Cada 
ciudadano se debe a su tiempo y obra 
según la educación, los ejemplos, y 
la noción que tenga del deber social. 
Así el negro esclavo medio se satis-
facía con el ta/mbor y se habituaba a 
la servidumbre. Así el hijo del carni-
cero se acostumbra al olor de la car-
ne sangrante. Así el soldado, una 
vez entrado en fuego, mata sin escrú-
pulo y hasta tortura sin remordi-
miento. No nacen ángeles en las co-
lonias mal gobernadas. 
Pero cuando por un esfuerzo su-
premo los colonos se independizan, 
pretextando ser explotados por el go-
bierno y embrutecidos por los vicios, 
y aspiran a ser ciudadanos dignos, si 
además tienen la fortuna de que un 
Poder extraño corte de un tajo la ca-
dena que les une a las ignominias del 
pasado, si después él vuelve a soldar 
la cadena y torna a degradarse en los 
arcaico^ vicios que le hicieron tan in-
feliz, no tiene perdón de Dios: mere-
cía haber seguido colono por todo el 
resto de su vida. 
He leído protestas contra el Cea-
tro de Dependientes y he oído que ha 
vencido una candidatura anti-cubana. 
Injusticia me parece. 
E l Centro de Dependientes no es 
una sociedad cubana, ni cosmopolita: 
es pura y sencillamente una sociedad 
española. Y sus estatutos son termi-
nantes preceptuando que no podrán 
figurar en su Directiva sino españoles. 
Con ese precepto y observando esas 
práct icas, lleva largos años de fecun-
da vida en el pa í s ; mantiene un sa-
natorio modelo, sostiene escuelas gra-
tuitas, se asocia a todo acto de jú-
bilo o dolor de la familia cubana, y 
contribuye al prestigio y la cultura 
de este agregado social. 
Sabiendo que no podrán dir igir la , 
figuran en sus listas cubanos, norte-
americanos, europeos de varias nacio-
nes, qm; no pueclen llamarse a enga-
ño ahora; nue no se"inscribieron para 
ser directivos sino para participar en 
los beneficios de mutualidad cultural 
y benéfica. ¿De dónde sale ahora 
eso de su intransigencia y de su anti-
cubanismo, si ningún derecho hay pa-
ra violentar los estatutos? 
Cualesquiera que sean los argu-
mentos .efectistas utilizados en la lu -
cha comicial por los partidarios de 
tal o cual candidatura, es sensible que 
plumas cubanas ahonden agravios y 
exploten injusticias, sembrando d iv i -
siones en el seno de una colectividad 
que, con estricta sujeción a su pro-
grama oficial viene prestando gran-
des bienes a nuestro país. Por lo con-
trario, parece que nuestro deber, el 
deber de los nacionalistas cubanos 
que deseamos consolidar la patria con 
ayuda de la compenetración y la con-
cordia del elemento étnico hispano y 
americano, debiera llenarse borrando 
asperezas, calmando disgustos, forta-
leciendo relaciones de afecto y antes 
agigantando que empequeñeciendo la 
sana labor de esos núcleos de volun-
tades que fomentan la sociabilidad y 
evitan a nuestros gobiernos proble-
mas difíciles, como sería el de alber-
gar y curar, por peso y medio al mes, 
a los millares de dependientes y de 
jornaleros que a ellas acuden. 
. De tmí lo digo: cuando una jun ta 
general me hizo el honor de nombrar-
UN GABAN 0 MACFERLAN 
DE SUPERIOR CALIDAD por 
A N T I G U A C A S A D B 
15091 
ES UN TRAJECITO CASIMIR 
DE ULTIMA NOVEDAD por 
A N R A F A E L 1 4 / 2 
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me Socio de Mérito, no pensé que era 
una inst i tución cosmopolita la que tal 
favor me dispensaba; supe bien, por 
el Reglamento en mi poder, que era 
una Asociación española, regida siem-
pre por españoles, que izaba en sus 
edificios la bandera española y que 
precisamente me honraba por eso, por 
210 ser yo ya 'español, desde que las 
armas de ¡Shafter y de Dewey ha-
bían cambiado mi ciudadanía legal. 
¿Que hay unos cuantos cientos de 
mis paisanos inscriptos en sus listas, 
como en las de las otras sociedades re-
gionales'/ También los hay de otras 
nacionalidades. Así en los hospitales 
del Estado son admitidos los enfer-
mos menesterosos, aunque hayan na-
cido en el r iñon de Castilla; pero la 
dirección y administracción de los 
hospitales las desempeñan cubanos. 
Así en las escuelas públicas caben los 
hijos de extranjeros; pero desde el 
fcecrelario al últ imo maestro >son ciu-
dadanos cubanos. Así las Cámaras 
son cubanas y cubanos sirven todos 
los puestos de la Provincia y el Mu-
nicipio. 
Y sin embargo, se pagan los suel-
dos de la república, con el dinero que 
en parte proporcional aportan los re-
sidentes extranjeros. 
E l inmigrante puede conocer nues-
tra Constitución y examinar nuestras 
leyes antes de desembarcar. Y si le 
repugna ser contribuyente, tener de-
recho a que se guarde su vida, se de-
i '• ndan sus derechos, se eduque a sus 
hijos y se le respete la propiedad, pe-
ro sin dejarle gobernar, que no des-
embarque. Después que se esra-
iblece, admitiendo las leyes del país, 
la protesta sería inúti l y tonta. 
¿Es que alguien sostiene el Centro 
de Dependientes por el afán de gober-
narle y no porque de el recibe beneii-
cios y él favorece a Cuba? Pues... no 
desembarque. Si acepta, no quiera 
luego violar las leyes, porque procede-
r á como extranjero pernicioso; labo-
re por su reforma, dentro de los re-
cursos legales a su alcance. 
Me parece de una lógica contun-
dente. 
* c m 
Gracias al anónimo amigo que me 
remite el ejemplar de Noviembre de 
la interesante revista católica bilbaí-
na " E l Mensajero del Corazón de Je-
s ú s . " 
Está redactada por jesuí tas y trae 
trabajos muy bien pensados, dentro 
de los cánones de la Iglesia. 
El de entrada es de mucha oportu-
nidad en estos días de banquetes, de 
golosinas y de regocijos de una parte 
de la humanidad, mientras otra tiene 
•hambre y frío, aquí y en todas partes. 
Se titula " F u art ículo de limosna." 
¡ Ojalá le leyeran miles de personas, 
aunque no fueran católicas!. La cari-
dad es v i r tud mundial. 
•El señor R. Vilariño, autor del sen-
tido trabajo, desenvuelve esta tesis: 
"Beatus quí intelligit super egenum 
et pauperem." 
Verdad que s í : Bienaventurados los 
que socorren al pobre y amparan al 
necesitado. Nunca es más grande el 
hombre que cuando se inclina hacia 
Bi caído y lo levanta. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U 
POR CORROS EHRIQUEZ 
S o c i e d a d U n i ó n d e los H i j o s d e l 
A y u n t a m i e n t o de M e i r a 
Habana. Diciembre 26 de 1912. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
M i respetable señor y amigo: 
Recibí su atenta carta con opor-
tunidad, en la que me pide a mí y a 
mis compañeros y asociados un do-
nativo para la ayuda de erigir un 
mausoleo al insigne bardo e inmor-
tal Curros Enr íquez , en donde des-
cansen las cenizas del nunca bien 
llorado escritor. Grandiosa ha sido, 
señor Director, la obra del Genio 
desaparecido, y muy grande es la 
iniciada por usted al rendirle tr ibu-
to de esa manera con el concurso de 
los españoles e hijos de Cuba; tengo 
la seguridad de que tanto los pre-
sentes como las generaciones venide-
ras, bendecirán al que, un día, de 
una manera tan filantrópica, honró 
una excelencia de España y una 
gran gloria de Galicia. 
Reunidos en la úl t ima Junta D i -
rectiva, y en vista de que nuestro 
"reglamento" no nos autoriza para 
extraer fondos dedicados a fines 
ágenos a nuestra sociedad, se proce-
dió a recolectar entre los vocales 
presentes, lo que cada uno tuviera 
por conveniente donar, cuyo resulta-
do ha sido seis pesos plata españo-
la, los que me apresuro a poner a su 
disposición. La cantidad, señor D i -
rector, no puede ser más humilde, 
pero con ella va nuestro corazón lle-
no de admiración hacia el que tan 
desinteresadamente labora por el re-
cuerdo a la memoria de un prócer de 
la inteligencia. 
Salud y éxito le desea en su her-
mosa obra su fiel y verdadero ami-
go q. e. s. m. 
José Antonio Yáñez. 
SUSCRIPCIÍN PUBICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
N ERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS D E L INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior $ 1,503-18 
Total $ 1,503-18 
P L A T A 
Suma anterior $ 1,552-90 
Sociedad " U n i ó n de los 
Hijos del Ayuntamien-
to de Meira 6-00 
Total $ 1,558-90 
~ E n San Rafael 32 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
T i T ü f f l F R A N S A V E 
LA MEJOR i HAS S E N C I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
4105 Dbro.-l 
D A D 
l( 11 31 II 
con las ESENCIAS 
(¡el Doctor J O H S O N = = = más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
4132 Dbrc.-l 
A 4 C E Í T I P I R A A L U M B R A D O D E F A N I L I 
L U Z B R I L L A N T E 
Litre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapit^s las pa-
labras LUZ B R I L L A N T E • 
fr «n la etiqueta estará ^^^^^s=^^gc= inpresa la marca de fá- |^S£==E==-g:; 
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
ío y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ T A K HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
^ a n % f c a 3 4 % ^ o m " ^ a , t . ¿ ^ aCeÍte PüSee ¡a *ran veD^a ^ no mflamt* 
Z ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ V ^ ^ ^ ^ mUJ' ^omendable, princlpalmen-
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T E 
•xiraajero, > se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos ua completo surtido de BENZINA v o ^ n i TXA rin r i a ^ 
Tho Vi-^t India Oil Refinmg Co.—Oflcina SAN PEDRO Núm 6—Habana 
4092 ' Dbre.-l 
GACETí I N M A C I i M 
Los turcos se crecen a medida que se 
reponen a'l amparo de un armistioio 
que Ies permite sostener la lucha úni-
camente con los griegos. 
Xo es de extrañar el nuevo aspec-
to de las negociaciones: hace días ano-
tamos este nuestro temor, como anota-
mos hoy la creencia de que las mismas 
potencias que detuvieron a los búlga-
ros en Tchetalja, detendrán las fala-
cias turcas en los empeños d ip l tmáü-
cos que ;se siguen en Londres. 
En Constantinopla quiere sacarse 
partido de las últimas derrotas de los 
búlgaros. Estas derrotas no son otras 
que un reconocimiento hecho por fuer-
zas de caballería, bajo el fuego de la 
línea de trincheras turcas. Terminalo 
el objetivo principal y efectuado el re-
conocimiento, los búlgaros se retiraron 
para dar cuenta al Cuartel General; lo 
que se tra íu.in en Constan!inopia por 
una gran v K l n r i a , y así se telegrafió a 
todas partes. E l engaño se sostuvo por 
cuarenta y ocho horas. 
• La otra gpraw victoria otomana es la 
alcanzada conlra varias patrullas búl-
garas que habían salido en explora-
ción. E l itinerario de ellas finalizaba 
en un punto único y reunidas, regresa-
rían a incorporarse a sus líneas respec-
tivas. 
Este fué el momento en que, descu-
biertos por los turcos, inició una bate-
ría el cañoneo y las patrullas, en per-
fecto orden, se disgregaron en la reti-
rada para presentar menos blanco al 
enemigo. 
E l telégrafo en Constantinopla vol-
vió a funcionar de nuevo y se repre-
sentaron comedias tan bufas como la 
de ir el Sul tán al templo de Mahoma 
para darle gracias por tan señalado 
triunfo. 
Son las únicas grandes victorias quo 
los turcos han alcanzado en la actual 
contienda. Sin embargo, con frescura 
eminentemente oriental, alegan aho-
ra en Londres esos éxitos militares pa-
ra decir que las circunstancias han 
cambiado y que no pueden admitir las 
proposiciones de los aliados de los Bal-
kanes. 
Pasando por alto estas osadías oto-
manas, que quedarán convertidas— 
cuanto al f in práctico—en agua de bo-
rrajas, detiene nuestra atención el ca-
ble de ayer que nos anuncia nueva agi-
tación mili tar en Austria y nueva ac-
titud intransigente del gobierno le 
Viena. 
Ahora no es sólo contra Servia, sino 
que se incluye a Montenegro, al que 
parece querérsele prohibir la ocupa-
ción de Scutar í si al fin logra rendir 
la plaza. 
Montenegro no entiende de peque-
ñeces territoriales ni quiere por lo vis-
to reconocer el poder de los grandes. 
Con la misma arregancia con que de-
claró la guerra a Turquía y se metió 
adentro por tierras de Media Luna, ha 
contestado a Austria qne podrá arra-
sar a Montenegro; pero en tanto no lo 
consiga, el pequeño reino sostendrá sus 
pretensiones con las armas en la mano. 
Claro que esto es como ladrar a la 
luna y al f in y al cabo la razón brutal 
del más fuerte se impone; pero de-
muestra el espíritu de un pueblo y de-
muestra también que no han desapare-
cido aquellas nobles razas que prefe-
rían morir a entregarse al deshonor. 
Haciendo consideraciones sobre la 
arrogancia montenegrina, cae en ñus 
manos un periódico en el que leo lo si-
guiente: 
' ' U n regimiento de Caballería aus-
tríaco, que había recibido orden de sa-
l i r para Galitzia, se amotinó a los gri-
tos de " ¡ V i v a Servia!" y " ¡ V i v a Ru-
sia!" Los oficiales quisieron dominar 
el tumulto; pero fueron agredidos, y 
uno de ellos fué muerto a sablazos. 
Un general quiso ponerse a la cabe-
za de dos batallones de Infanter ía ; pe-
ro los soldados, que eran polacos en su 
mayoría, le volvieron la espalda. 
La muchedumbre acogió con vivas a 
Servia a un regimiento de Infantería 
que atravesó la ciudad con la música 
a la cabeza.'' 
Estas noticias se refieren a la agi-
tación que se produjo en Europa pa-
sados días, cuando Austria ordenó la 
movilización general de su ejercito y 
lo reconcentró sobre los puntos más es-
tratégicos dp la frontera de Servia. 
Pensando en que esto ocurrió enton-
ces que solo se trataba de Servia; pen-
sando en que ahora la hostilidad es 
igualmente contra Montenegro; y pen-
sando en los 23 millones de slavos que 
figuran en el imperio austriaco como 
súbditos de Francisco José I , he veni-
do a caer en la duda do si la arrogan-
cia austríaca, con todo su poder, estará 
menos justificada que la montenegri-
na con su pequenez minúscula. 
G. R. 
La p r e n s a pedagógica 
y ei g e n e r a ! I t a o c a ! 
Los directores y redactores de las re-
vistas de educación que se publican en 
esta ciudad, acompañados del doctor 
Enrique José Varona, Vicepresidente 
electo de la República, celebraron ayer 
una importante entrevista con el futu-
ro Presidente 'de la República, general 
Mario Menocal, en la residencia de és-
te en el Vedado. 
Estuvieron representa las la Revista 
de Educación por su director, el doc-
tor Alfredo M. Aguayo, catedrático de 
Pedagogía de la Universidad, y sus re-
dactores, los doctores Salvador Mas-
sip y Luis P a d r ó ; La Escuela Moder-
na por su director, el señor Arturo R. 
Díaz; Cuba Pedagógica por sus direc-
tores y redactores, señores Arturo 
Montori, Ramiro Guerra, Carlos Val-
dés Miranda y doctor Ramiro Maña-
lich, y La Educación por su director, 
el señor Isidoro García Batista. 
E l doctor Varona dijo al general 
Menocal que tenía mucho gusto en pre-
sentarle a los directores y redactores 
de todas las revistas de educación que 
se publican en la Habana, sin carácter 
oficial, quienes deseaban saludarlo y. 
al mismo tiempo exponerle algunas 
ideas sobre el estado de la enseñanza 
pública, con las cuales dijo el señor 
Varona que él se hallaba absolutamen-
te conforme. 
Agregó el señor Varona que, entre 
los allí presentes se hallaban el doctor 
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Aguayo, catedrático de la Escuela Xé 
Pedagogía de la Universidad, hombre 
alejado de toda lucha política e i n i i -
viduos de filiación conservadora y Jo 
filiación liberal, lo que indicaba por 
tanto, que era la voz desapasionada 
de los servidores de la enseñanza la 
que allí hablaba, que, a título solo de 
tales se reunían para hacer obra soli-
daria en bien de la educación, despoja-
da dé todo otro interés sectario. 
E l doctor Aguayo saludó al Presi-
dente electo en nombre de los profe-
sores periodistas, felicitándole por su 
exaltación a la Presidencia y ofrecién-
dole el apoyo decidido de la prensa pe-
dagógica para la obra de reorganiza-
ción y de progreso que. sin duda, ha-
brá de realizar el nuevo gobierno en 
los asuntos de la pública enseñanza. 
El señor Arturo R. Díaz, director de 
La Escuela Moderna, veterano de la 
enseñanza, dijo al general Menocal que 
era preciso que una nueva era se ini-
ciase para la escuela cubana, en la qaé 
se siguiesen rumbos distintos y hasta 
opuestos a los seguidos desde hace 
años. Añadió que los periodistas allí 
presentes, todos consagrados a la edu-
cación de la niñez habían tenido nece-
sidad, día tras día, de ir señalando to-
das las cosas que venían sucediendo, 
en perjuicio de la cultura cubana; 
que mucho tenía qne hacer el gobierno 
del general Menocal para levantar la 
instrucción pública, y que, si bien es 
grande la labor que habrá que reali-
zar, la prensa profesional confía en 
que no dejará de llevarse a cabo. 
E l general Menocal hizo protestas 
de su interés por las cuestiones de la 
enseñanza, que es uno de los proble-
mas más vitales y al que concederá to-
da la atención que se merece; agrads-
ció el saludo de los escritores pedagó-
gicos, indicando que el solo hecho de 
venir en compañía del doctor Varona 
le hacía ver con . marcado interés sus 
manifestaciones. 
Dijo que aunque no conoce de un 
modo profundo la instrucción pública, 
sabe lo bastante del actual estado de la 
enseñanza a que se habían referido los 
profesores, y manifestó que no estaba 
él tan bien preparado para dilucidar 
esas cuestiones como el propio doctor 
Varona, por lo que le encomendaría 
.os problemas a ellas referentes, bi 
ciéndole' su asesor y primer auxiliar en 
estos asuntos, puesto que confiaba en 
su gran pericia. 
E l doctor Varona agradeció estas 
frases vdel Presidente electo e hizo re-
parar en lo que ya antes había dicho a 
los maestros; o sea, que un gran es-
fuerzo se haría en favor de la ense-
ñanza ; pero que los resultados de esos 
empeños serían más o menos grandes 
según lo permitiera el estado de la Ha-
cienda, puesto que el Gobierno encon-
t ra rá ésta en lamentable situación, y IR 
instrucción pública es una de las aten-
ciones má.s costosas. 
"Esto no quiere decir—insistió el 
doctor Varona—que no podremos rea-
lizar una obra de progreso verdadero; 
•pero es preciso que se conozca el in-
conveniente que habremos de salvar." 
Con esto se dió por terminada la en-
trevista, autorizando tanto el doctor 
Varona como el general Menocal a los 
allí presentes para la publicación de lo 
que antecede. 
Es ocioso hacer constar 1, 
presión con que se despidi' ?raH 
bas ilustres personalist a ^ 2 
sentantes de la p ^ ^ O 
confiados, ante las dMa; d a ^ 
aquellas, en que la e n s e ñ a n ? 0 ^ * 
entrara en nuevos f W ? 6 1 1 ^ 
honor de los que a P i l a o s ¿ 
actividades v para bien r i^ 
— 1 País 
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En el tren de la mañan¡ . to I 
Sagua la 'Grande, donde tienp 1̂ 
tual residencia, este distinalr-TH 
go nuestro, que vino a la H Í ^ 
pasar las Pascuas en compaS'> 
suyos. ^ ^ ue A 
El señor Prieto es un amlJ ' I 
pleado de la - Cuban Centr^H 
ya administración ocup?, ^ 6111 
puesto. F ^PortajJ 
Lleve felik viaje. 
D e s p e d i d . 
El general Cuéllar. Jefe del p 
do Mayor General mejicano en M 
de don Porfirio Díaz, embarcó 
en el vapor alemán "Steigen.21 
con rumbo a Veracruz. • 
(Lleve feliz viaje. 
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E l Bosque de Bolonia, Ia jntrJ 
ría predilecta de las familias de 
l l ábana , jamás ha tenido encar?» 
ha tenido dependientes, y alguno, 
éstos ha sido separado de la casa J 
no convenir a los intereses de la i 
ma. Fueron sustituidos por otros qi 
saben tratar a los constantes faToí 
cedores de la casa como ellos se mi 
recen: con corrección y con amatil 
dad. Sépanlo así los clientes de siei 
pre; y sepan que E l Bosque de Boj 
nía, la jugueter ía de la moda, no tí 
ne sucursal en ninguna parte; no 
dejen engañar , porque en cierta j | 
guetería suelen decir que allí es 
sucursal. 
Se ruega a los niños depositen enl 
buzón de E l Bosque de Bolonia lj 
cartas pidiendo a los Reyes los rea 
los de ese día. Obispo 74. 
NECROLOGÍT 
Han fallecido: 
En Matanzas, Mr. Jorge Cl 
chill . 
En Colón, don Prudencio Montej 
nos y Fernández. 
En Cruces, el doctor Juan Torr 
tas Quesada. médico municipal 
aquel término. 
En Guantánamo. don Evarü 
Mola y Solanellas. 
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A T R O J E MEJICO 
' «vión de Méjko se reei-
L ! * ^ telegrama del Ledo. 
Vciie T JliBist1*0 de Méjko en 
I00, ne dice que debido al fa-
entierro del cuñado del 
ptd0 ' i Canalizo, Cónsul de 
f Jo^delfia» no podrá asistir 
¿e Año Nuevo. 
faliricantesdc licores 
l i to te de la Unión de Fabri-
^reores, recibió esta mañana 
& 3 gigu'iente en contestación 
- ayer a los fabricantes del 
! P^jultándoles si aceptarííin 
f C aCCión constituir la fianza 
'"Tde póli7^8 de compañías: 
21 Diciembre. — Ne-
^íf^gna.—Recibido telegrama 
ha recibido el señor Ne-
P telegrama que dice. así: 
del Río, Diciembre 27.—Ne-
.presidente Unión Fabriean-
«5. —- Habana. — Nos adberi-
irotesta contra decreto elevan-
_Í;. Oaray." 
homenaje 
al señor Marimón 
a ya publicada, de unos 
cincuenta comensales ins-
hasta antes de ayer para el 
¡¡¡te-homenaje con que los san-
l-rog residentes en esta capital 
j concurso del comercio, autori-
¡v pueblo de la Habana obse-
• inanana domingo 29 a las once 
üa en el hotel Sevilla a nuestro 
lido amigo señor Marimón, 
te del Banco Español por su 
i y merecido nombramiento de 
{idoptivo de Santiago de Cuba, 
¡nos añadir la lista de las nuevas 
sones que recibió la comisión or-
dora durante el día de ayer, 
iiguiente: 
Tomen, A. Muro, L . Andra-
oiilerrao Rojas, Raimundo R. 
p F. G. Vieta, D. Fe rnández Her-
Ricardo de Urrut ia , Lluriá, 
•rCompañía, Echevarr ía y Com-
i, F. Comas Bolfa, Hipólito Du-
jignidazu y Echexarr ía , Ramón 
Rodríguez, J. González Gobián. 
ly Compañía. Ramón Suero, 
m y Suárez, Carlos Bac'arrisse. 
órez y Compañía, Villaverde y 
líñía, Pita Hermanos, Costa y 
pa. C. Ruiz y Compañía, Mila-
[llfonso, dlevia y Miranda, Brito 
inos. Lezama, Larrea y Compa-
'varría y Lezama, Landeras, 
Cempañía, Salceda. Hermano 
iía, Manuel López y Compa-
ández, T rápaga y Compa-
y Compañía, J. Balcells 
pañía, G-arcía Suárez, J. M. 
A. Revuelta, Andrés Petir, 
vernine, Ladislao Díaz y 
«108. Hija de José Gener, Selgas 
Prendes y Compañía, 
i de A. González, Cárdenas y 
Mario Suárez, Guillermo 
Valeriano Varas, José Nuñez, 
l^eleira, Manuel Guldris, Juan 
p, Anastasio García, Francisco 
f-;Palacio y García, Muñiz Her-
ís y Compañía, Fernández 
Uánuel Fernández, Saturnino 
Florentino Menéndez, Leslie 
•Pastor Sánchez. Manuel Loza-
"uel A. Suárez, José González, 
Puente Ganda y Cueto, Maeh 
\ García y Compañía, Oyar-
iez, Pérez y Hermanos, 
;)' Zabala, Méndez y Compa-
r e Lnís Muñiz y Compañía, 
fez, Pérez y Obeso. Sierra y 
'i Paetzold y Compañía, 
Maximiliano, Ernesto Rasch, 
^ Negra, Eugenio Mueller, 
Âlvairez y Fernández , Tomás 
"̂ a y Compañía, José Fer-
Vidales Adolfo Moeller, 
Z10 légrete, Frann Steinhart, 
íez Fuentes, López y Compa-
x Plto Cagiga y Hermano, Gan-
^a y Compañía, Enrique Gan-
Alnador Quesada, Boietgo y 
Marino Díaz, Antonio Díaz 
.Antonio Vila, José Costa, 
>r.0Mt0ro' Gabriel Sastres, An-
^ l e z Lannza, Pablo Desver-
I . í^ lndo Rivas Bartolomé 
l^^edo Zaras. Manuel Silvei-
^uvé, Ernesto de la Vega, 
J i l ^ riera' Alltouio Fuentes, 
"«ceta, Celso Pérez Manuel 
lW' Lllís Comas, Ramón Pla-
ÍCIf0 Ros-Pedro ^Iata'Wal-
8 JUa ^ E- So10. Juan A- V i -
Pedro. Fidel Pierra, 
lastre, Narciso Onetti, R. 
Pedro Villoldo, Francis-
Lanreano Fuentes, Ma-
ftjjf11 G-utiérrez, Casteleiro 
I â 10 ^oulanírer. Jim-n Puicr-—langer. Juan Puig-«ajnón Crusellas. Atana-
Mael de Egj «¿rana. Manuel 
José Rousseau, José 
% 'Julián Par reño , José A. 
' - V ^ ^ i q u e Borrás . Jaime 
f7 ' / í 0S€?acard í ' ' F é l ^ ^ e v a l , Car-
^s barrido, Armando Rodríguez. Ra-
Sl11 A- Cat-alá, Juan A. Pumariega, 
^ancisco Adriaensens Ambrosio 
jorges, Emilio Bacardí , Enrique 
^neug, Juan Mencía, Jorgue Diguet, 
Francisco Seigle, Aurelio Hevia, Ma-
ñano Ortiz, Oscar Fernández, Luís V. 
^ace, Rafael Mart ínez Ortiz, Silain 
Umpignon, Luís V. Abad, Jesús F. 




En la mañana de hoy estuvo en 
Palacio, con el objeto de saludar al 
señor Presidente de la República, 
Mr. A. W. Rucker, ex-Juez de Colo-
rado, y miembro de la Cámara de 
Representantes americana por el par-
tido democrático, quien se encuentra 
de paso en esta capital. 
Dícese que Mr. Rucker será nom-
brado Ministro de los Estados Uni-
dos en Cuba, en sustitución de Mr . 
A M . Beaupré. 
3SCRETAIÍIA D E GOBERNACION 
E l Registro de Población 
•Se ha trasmitido a los Alcaldes Mu-
nicipales de Viñales, Nueva Paz, Ala-
cranes, Perico, Santa Clara, Pálmira, 
Trinidad, Remedios, Ranchuelo, San-
ta Cruz del Sur, Nuevitas y Baracoa, 
un telegrama part icipándoles que de-
ben proceder sin pérd ida de tiempo 
a allegar fondos para realizar los tra-
bajos del nuevo Registro de pobla-
ción, e indicándoles los medios para 
arbitrar recursos, caso de no existir 
sobrantes en sus respectivas cajas, 
elevando hasta los tipos máximos los 
impuestos autorizados o los de libre 
regulación hasta donde sea posible, o 
establecer otros conceptos de tr ibu-
tación, y recomendánd-oles, finalmen-
te, que por esos Ayuntamientos se or-
ganice y lleve a cabo el Registro de 
Población, a reserva de satisfacer los 
gastos con carg oal presupuesto ordi-
nario de 1913-1914. s 
Presupuestos revisados 
Se ha dado por terminada la revi-
sión de los presupuestos extraordina-
rios del Consejo Provincial de la Ha-
bana para el ejercicio económico ac-
tual, abono de gastos de la Junta 
Provincial Electoral y devolución de 
cantidades a la Compañía de Gas y 
Electricidad. 
SECRETARLA. D E E S T A D O 
E l Ministro francés 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Estado, el Ministro de Francia, M. Le 
Clere^ 
^ ^ n Gáivez, José Capma-1 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Mr. Merchant 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Hacienda, señor Gutié-
rrez Quirós, el Vicepresidente del 
Banco NacionaJ, Mr. Merchant. 
Intereses del Empréstito 
Ayer le fueron satisfechos a los se-
ñores Upmann y Compañía, como re-
presentantes de los señores Speyer y 
Compañía, de Nueva York, $61,875 
por intereses del emprésti to de 16 y 
medio millones de pesos. 
Despojo al Estado 
Se ha trasladado a la Secre tar ía de 
Justicia un telegrama del Alcalde de 
Palma Soriano, remitido a la Secreta-
ría de Gobernación, denunciando que 
en la finca " E l V í n c u l o " se preten-
de despojar al Estado de gran parte 
de terreno. 
Redención de un gravamen 
Se ha accedido a la redención, so-
licitada por doña Petrona Deschapms,' 
del gravamen de 48 pesos 25 centa-
vos que reconoce a favor del Estado 
el solar número 22 de la l ínea en el 
Caney. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a los señores Rafael Mata, Juan 
Martínez, Mart ín Parraco, José Ca-
ridad Serrano, Juan Truj i l lo , Juan 
Rodríguez. Oscar Berrayarza, Leoca-
dio Sorí, Luis Mola Córdoba, Arturo 
Rui^, Alejandro Castro, Angel Gómez 
y Rodríguez, Alfredo Fuentes, Anto-
nio Capote. Venancio Piraentel, Víc-
tor Gronzález, Vidalina Galbán, Ro-
maneo Mendoza, Roque González y 
Aurelio Cebrián. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a Junta de Patronos de Mazorra 
En cumplimiento de un acuerdo de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, han sido invitados por la 
Dirección de Beneficencia los docto-
res Francisco de P. Rodríguez, Cris-
tóbal de Laguardia, Oscar Montero, 
Federico Grande Rossi, Fernando 
Méndez Capote, Enrique Casuso y 
Diego Tamayo, para que concurran 
el próximo día 2 de Enero, a las cua-
tro de la tarde, al despacho del señor 
Director de Beneficencia, con objeto 
de darles posesión de sus cargos de 
vocales de la Junta de Patronos de 
Mazorra. 
En el Colegio Alemán 
F i e s t a e sco lar 
Es ya una tradición el buen gusto 
y la esplendidez con que anualmente 
celebran su fiesta de Navidad los 
alumnos y alumnas del reputado Co-
legio Alemán, que tan acertadamente 
dirige la notable educadora señori ta 
Fanny Graf. 
En los hermosos salones del Casino 
que la colonia alemana tiene en Pra-
do y Neptnno, efectuóse anoche la 
fiesta de este año, ante una una con-
currencia numerosísima, integrada 
por damas elegantes y distinguidos 
ca'balleros, figurando entre éstos el 
señor Ministro alemán, los señores 
Upmann y la mayoría de los miem-
bros de la citada asociación. 
A las ocho y media comenzó la 
fiesta. Los niños del Kindergarten 
ejecutaron con suma precisión y gra-
cia varios ejercicios y cantos. Sobre-
salió el coro de las campanitas, que 
arrancó, como los anteriores, entu-
siastas aplausos. 
La comedia infant i l " A m a de ca-
sa" fué muy bien interpretada -por 
las niñas Paula Coll, Silvia Beltrón, 
Elena Zayas v María Josefa Gonzá-
lez. 
T por últ imo, la comedia alemana 
en tres actos " H á u s e l und Gretel," 
representada en alemán con todo lujo 
de detalles, fué objeto de admiración 
de parte de la concurrencia, que pre-
mió la labor de los actores con repe-
tidos aplausos y felicitaciones. 
Terminó la fiesta entonando todos 
los alumnos los himnos alemán y cu-
bano y haciéndose la repar t ic ión de 
premios. 
La Directiva del Casino Alemán 
obsequió, como acostumbra, con dul-
ces y helados a los alumnos del cole-
gio y a la distinguida concurrencia. 
La señorita Graf recibió numero-
sas felicitaciones por su reconocida 
labor y los esfuerzos que realiza pa-
ra hacer que su colegio sea un verda-
dero plantel de educación moral e in-
telectual. 
Nuestra felicitación también a 
nuestra amiga distinguida la señori-
ta Fanny Graf. 
TELEGRAMAS D f " l A ISLA 
(De nuestros C o r r e s p o n s a l » » ) 
E N C R U C I J A D A — 
Nueva sucursal de un Banco.—Ad-
hesiones y entusiasmos. — Acuer-
dos. 
28—XII—9 y 40 a. m. 
Con objeto de cambiar impresiones 
respecto de constitución en esta 
plaza de una sucursal del Banco Na-
cional, l!ogó fv.i el tren de la larde 
de ayer el señor Tomás Castañeda, 
celoso Administrador de la de Sa-
gua. 
Por la noche reuniéronse bajo la 
presidencia del señor Alcalde don 
Antonio García y señores Ca-stañeda 
I y Barrenechea en uno de los salones 
del Unión Club, muchos comercian-
tes, industriales, propietarios y va-
j rios representantes de la prensa de 
¡ esa capital. 
E l señor Barrenechea, alent-ador 
tal vez de la idea, expuso el motivo 
de la convocatoria; y el señor Casta-
ñeda, siguiéndolo en el uso de la pa-
I labra, hizo comprender en términos 
| precisos y elocuentes las ventajas 
que representan estas dependencias 
, bancarias y la preponderancia que 
i adquieren los pueblos donde se cons-
tituyen cuando éstos responden mo-
' ral y materialmente al sostenimien-
i to de las mismas. 
Levantada acta de lo acordado, 
terminóse la reunión poco después de 
las dfcz. 
Créese que para fines de Enero 
quede oficialmente constituida la su-
cursal. 
E l Corresponsal. 
p̂iirt/imento'de'siihidId 
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V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E L I D I O M A O F I C I A L 
Washington, Diciembre 28. 
E l Gobierno ha dispuesto que a par-
tir del primero de Enero próximo, se 
substituya el inglés por el español co-
mo idioma oficial en los tribunales fi-
lipinos. E l acuerdo se ha tomado por. 
que ya hay más de tres millines de fi-
lipinos que hablan el inglés con facili-
dad. m _ 
WILSON E N SU PUEBLO 
Staunton, Virginia, Diciembre 28 
Mr, Woodwrow Wilson, el Presi-
dente electo de los Estados Unidos, 
l e g ó anoche a este pueblo, lugar ds 
su nacimiento. 
E n todo el camino el pueblo ha he-
cho objeto ai Presidente de una gran 
ovación; los vecinos del Estado, or-
guillosos de que uno de sus hijos de 
esta 
sea el nuevo Jefe del Ejecutivo 
Nacional, demostraron frenético en-
tusiasmo, al recibir su visita; en todo 
el camino fué señalado su paso por 
salvas de artillería, fuegos artificiales 
y en los montes se quemaron hogueras 
en señal de júbilo popular, 
A la entrada de ía población les es-
peraban fuerzas de las milicias del 
Estado; el pueblo, provisto de antor-
chas, dió escolta al automóvil del Pre-
sidente electo, acompañándole hasta 
©1 rectorado de la iglesia donde nació. 
Hoy cumple Mr. Wilson 56 años y 
los vecinos de Staunton aprovecharán 
la ocasión para celebrar el aniversario 
con grandes fiestas. 
LAS CONTRA-PROPOSIOIONBS DE 
TURQUIA. 
Londres, Diciembre 28. 
Después de una hora y media de 
conferencia los delegados han suspen-
dido sus sesiones basta el lunes con 
objeto de considerar las contra-propo-
siciones presentadas por el Gobierno 
de Turquía y que son las siguientes: 
1 Que la plaza de Adrianopolis 
quede bajo el gobierno directo de 
Turquía. 
2 Que la Macedonia se convierta 
en principado bajo la soberanía oto-
mana. 
3 L a autonomía de Albania bajo 
la soberanía del Sultán. 
4 Que todas las islas del Mar Egeo 
vuelvan a ser posesiones de Turquía. 
5 Que en esta conferencia se elimi-
ne por completo la cuestión de Creta. 
N E G A T I V A O M C I A L 
Ronm, Diciembre 28. 
Niégase oficialmente la noticia pu-
blicada por el corresponsal de " L e 
Temps," de que el príncipe Almed 
Fuad, tío del Khedive de Egipto, pien-
sa proclamarse príncipe soberano de 
la Albania. 
ACTITUD D E AUSTRIA 
Londres, Diciembre 28. 
Dice el corresponsal del "Daily 
M a ü " en Viena, que Austria no quie-
re retirar ni un solo soldado de la 
frontera meridional hasta que Servia 
no evacué la plaza de Durazzo. 
L A CAUSA DE LOS DINAMITEROS 
Indianapolis, Diciembre 28. 
A las diez de la mañana ha dado su 
veredicto el Jurado que entendió en 
la famosa causa de los dinamiteros. 
De los treinta y ocho acusados han 
quedado en libertad Hermán G. Seif-
fert, 'de Milwaukee y Daniel Buckley 
Davenport, de lowa. Todos los demás 
han sido declarados culpables y con-
ducidos a la cárcel de la ciudad. E l 
lunes por la mañana se dictará senten-
cia contra estos dinamiteros. 
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Diciembre 24. 
DEFUNCIONES 
José Otero, Industria 11, Encefalitis; 
Carmen González, 6 meses. Hornos 24, 
Meningitla; Sofía Sotolongo, 18 años, 
Aguila 176, Tuberculosis; María Antonia 
Yáñez, San Joaquín 136; Francisco Val-
dés, 35 años, Infanta 41, Tuberculosis; Be-
1 lén Armenteros, 99 años. Empedrado 20, 
| Senelldad; Ramón Fernández, 40 años. 
Quinta Covadonga, Bronquitis; Josefa 
Fuentes, 30 años, Díaz Benítez 32, Neu-
monía; María Rodríguez, 46 años, San Jo-
sé 23, Endocarditis. 
Carlota Valiño. 55 años, Sarabia 19, Cán-
cer; «íercedes Fraga, 24 años, Dolores 8, 
Tuberculosis; Alfredo Rodríguez, 11 años, 
Cerro 701, Tifoidea; Francisca Díaz, 9 
I años, Luz 46, Difteria; Francisco Fernán-
dez. 43 años, 21 número 264. Tuberculo-
I sis; Margarita García, 22 años, Concha 1, 
, Bronco neumonía; Hospital Número 1, Jo-
! sé García, 28 años. Tuberculosis; Miguel 
| Morales, 23 años. Tuberculosis. 
VARIEDADES 
L O S P E R I O D I C O S E U R O P E O S E N 
CHINA.—PARA QUE S I R V E N 
Si hemos de creer lo que dice la 
"National Review" de Shanghai, los 
chinos son grandes favorecedores de 
la prensa europea. 
Las estadísticas de la aduana de 
Nenchuaug demuestran que sólo este 
puerto importó en 1911, 1,918 tonela-
das de periódicos europeos cuyo valor 
era de 365,450 francos. 
Los periódicos eran atrasados, na-
turalmente, porque los chinos no los 
compran para leerlos sino para empa-
pelar las habitaciones, porque el papgl 
europeo les da mejor resultado que el 
papel indígena; es más resistente y 
tiene fama de oponerse más eficazmen-
te a la invasión de las chinches, plaga 
de las casas chinas. Además los indí-
genas saben hacer con estos periódi-
cos chalecos interiores para precaverse 
contra los enfriamientos. 
La importación de periódicos 
viejos ha aumentado en 1911 en 
cuanto a la cantidad, pero ha dis-
minuido en cuanto al rendimiento. La 
baja de los precios se explica por ei 
rápido desarrollo que desde hace P'O-
co ha alcanzado la prensa indígena, 
impresa generalmente en papel de ma-
la calidad importado del extranjero, 
sobre todo de los Estados Unidos. 
E L CALOR D E LOS LAGOS 
Desde hace mucho tiempo se sabe 
que los lagos son depósitos de calor. 
Durante el verano el agua se caldea 
hasta cierta profundidad y al llegar 
el invierno se enfria restituyendo po-
co a poco al aire ambiente el calor acu-
mulado. De este modo las orillas de 
ios lagos gozan de un clima más 
igual y ofrecen menos cambios de tem-
peratura. 
E l señor Varcelli ha tratado de eva-
luar la cantidad de calor absorvida 
por el lago de Como, y basándose en el 
hecho admitido generalmente de que 
cada grado de elevación de tempera-
tura del agua del lago corresponde a 
la absorción de una caloría por kilo-
gramo de agua, el autor ha obtenido 
cifras gigantescas. 
E l lago de Como tiene 136 kilóme-
tros cuadrados de superficie y su pro-
fundidad media es de 190 metros aun-
que en ciertos puntos, cerca de Bella-
gro. la profundidad pasa de 400 me-
tras. Durante el verano la enorme ma-
sa de agua absorve diariamente 260,000 
millones de calorías, cantidad que co-
rresponde a la combustión de 24.000 
toncladaas de carbón. Entre la época 
del mínimo de temperatura y fines de 
Agosto el total de calorías alma-
cenadas por las aguas asciende a 
43.000.000.000.000. La mayor parte de 
este calor se queda en las capas supe-
riores del lago, y así se explica el es-
plendor de la vegetación que caracte-
riza a aquella admirable región. 
E L F E R R O C A R R I L MAS A L T O 
Los caminos de hierro de los Alpes 
se hallan a muy poca altura sobre el 
nivel del mar si se comparan con los 
del Perú y de Chile. Entre Río Mu-
lato (Chile) y Potosí (Boíivia) , acaba 
de construirse una línea cuyo punto 
culminante se halla 4.880 metros de al-
tura sobre el nivel del mar. Este es el 
ferrocarril mis alto del mundo. 
Inmediatamente después sigue por 
orden de altura, en la misma región, 
el camino de hierro de Morocota 
(4.840 metros) ; el de Ticlo (4.780 me-
tros) • el de la Craya (4,750) ; el de Por 
tez del Cruzao (4.373 metros) y el 
transandino que une la Argentina con 
Chile y cuya máxima altitud es de 
4.200 metros. 
Una compañía inglesa se propone 
construir un ferrocarril más elevado 
aún. Trátase de una línea eléctrica que 
unirá a Méjico con Puebla y que ten-
drá un ramal para subir hasta la cum-
bre del Popocatepelt. volcán situado a 
5.426 metros de altura sobre el nivel 
del mar y a 3.220 sobre Méjico. 
Esta nueva vía que podrá ser u t i l i -
zada por los turistas, servirá princi-
palmente para el transporte del azu-
fre de un yacimiento que existe en la 
montaña y cuyo contenido se calcula 
en 50 millones de toneladas. 
L A V E R D A D E R A V I D A 
E l brahaismo es una nueva reli-
gión, fundada en Persia por Abdul-
Baha, y que ha llegado a tener pro-
sélitos en Par ís , entre ellos el aboga-
do Hipólito Dreyfus. Es una secta 
que difiere poco del cristianismo, y 
que, según Lefranc, puede condensar-
se en los principios siguientes: 
" V i v i r la verdadera vida es: No 
hacer daño a nadie, y amarse los unos 
a los otros.—Ser bueno para el pue-
blo y quererlo con espíri tu puro.— 
Soportar con resignación las dificul-
tades o las injusticias de que somos 
víctimas, y a pesar de todo, querer a 
sus semejantes.—Regocijarse con las 
peores calamidades, porque son los 
obsequios de Dios.—Callarse sobre 
las faltas de los demás, rogar por 
ellos y ayudarles a enmendarse por 
nuestra bondad.—No mirar más que 
ê  bien y no el mal.—Si un hombre 
tiene cien cualidades y un defecto, 
no mirar más que las cualidades y 
olvidar el defecto; si es al revés, mi-
rar sólo la cualidad y olvidar los de-
fectos.—No decir mal de nadie, ni 
aun de sus enemigos.—Reprender a 
los que nos hablan de las faltas aje-
nas.—Hacer nuestros menores actos 
con bondad.—Dedicarse a la propa-
ganda de las enseñanzas sagradas, 
pues sólo así recibiremos la fuerza y 
la confirmación espiritual.—Apartar 
sr. obra de sí mismo y del mundo: 
ser humilde.—Ser servidor de cada 
cual y saber que no somos superiores 
a nadie.—Ser una sola alma en dife-
rentes cuerpos, porque cuanto más 
nos ameraos, más cerca estaremos de 
Dios.—Obrar con prudencia y cor-
dura.—Ser sinceros, hospitalarios y 
respetuosos con el derecho de los de-
más.—Esforzarse en curar a los en-
fermos y consolar a los afligidos." 
Como se ve, todo esto es criticismo 
puro, y en el Evangelio se encuentra, 
expresa o táci tamente , toda esta mo-
ral , más hermosamente expresada. 
P a r a e l A ñ o N u e v o 
En la l ibrería "Roma," Obispo 63, 
se ve mucha concurrencia de mar-
chantes escogiendo las bonitas y ele-
gantes tarjetas de felicitación de 
Año Nuevo que allí se han recibido 
para esta época. E l dueño del esta-
blecimiento, nuestro amigo don Pe-
dro Carbón, ha tenido el cuidado de 
escoger lo más elegante y " c h i c " 
que se elabora en el extranjero en es-
ta materia. 
Es un consumo enorme. Todo el 
mundo está encantado de la inf ini ta 
variedad de lujosas tarjetas que allí 
se expenden Hay también bellísi-
mos almanaques y estampas religio-
sas; y efectos de papeler ía de alta 
novedad. 
Aprovechen la ocasión, que allí se 
vende bueno y barato. 
C E N T E N E S A 
¿ H a y q u i é n p u e d a 
a 
T R E S 
Pues bien; hay quien 
pretende hacer creer al 
público que dá centenes 
a este precio, pero el pú-
blico no es bobo y no lo 
cree. 
EL BOSQUE DE BO-
LONIA, la Juguetería de 
la Moda, el que recibe el 
juguete más fino, más ele-
gante y de más novedad, 
no ofrece juguetes a la 
mitad de su valor, tiene 
juguetes de todos precios, 
desde el más barato al 
más caro. En muñecas las 
hay desde 50 centavos 
hasta $50. 
Presenta la colección 
más variada que jamás se 
ha visto: las hay de 1̂ 50, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
100 PESOS, pero muñe-
cas hermosas, con vesti-
dos de última moda. Hay 
además juguetes econó-
micos, al alcance de to-
das las fortunas: aquí, en 
esta casa, nadie sale sin 
comprar. 
Los precios siempre 
son iguales: no se reba-
jan después de haberlos 
puesto: todo el año son 
lo mismo. Hay además, 
propio para REYES, mi-
les de juguetes y más que 
llegarán de la Aduana eí 
lunes. 
Una visita a E L BOS-
QUE DE BOLONIA, ca-
lle del Obispo núm. 74. 
C 3495 
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^ 8 6 come bien y muv barato.—El servicio es esmerado. 
Hue/0ría de los platos hechos a diez cts—Por un vaso de 
\2amuy grande, cinco cts.—Vaso de media botella de la 
sm rival Munchen, diez cts. propia para las comidas. 
1-28 
¿Cuál es el restaurant y café que 
Vd. debe visitar por su economía? " L a G r a n j a " 
S A N R A F A E L No. 4, frente al "Teatro Nacionar' 
Esta casa es preferida por todos los extranjeros, y por la pran colonia 
mexicana, por que allí no se explota y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédito de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comidas, 
por $ 10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—Xo olvide el público, empleados y comercio en ge-
neral que GRANJA." se impone por conveniencia propia. 
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D I A R I O D E L A MAHINA.—^dición de la tarde.—Diciembre 28 de 1012 
Tópicos Dominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
En interés de dar los mejores in-1 
formes al lector sombre los sucesos po-'. 
líticos de la República, había retar-! 
dado a propósito el informarle acer-
08 de las actuaciones llevadas a cabo 
ú l t imamente entre una comisión del ¡ 
Gobierno dominicano y el jefe supre-
zno de la reTolución. Y como a la fe-1 
cha conocemos datos fidedignos so-
bre la marcha de los acontecimientos, 
'hemos creído prudente referimos en 
este ^ T ó p i c o " acerca de asunto de 
tanta trascendencia. 
E l día Io. del mes en curso una co-
misión del Poder Ejecutivo constitui-
da por los señores Monseñor Adolfo 
C Xouel, ilustrísimo Arzobispo de 
Santo Domingo, Me Intyre y Doyle< 
a bordo del cañonero americano 
" W h e e l i n g " salió con rumbo al Ci-
bao en misión de paz para entrevis-
tarse con el jefe supremo de la revo-
lución, el ex-Presidente de la Repú-
blica general Horacio Vázquez. Di-1 
cha comisión salió directamente pa^a i 
Sánchez, en cuya población se con-' 
oer tar ían las bases de la paz, dado 
caso que se conviniere en ello, y en j 
:1a cual era probable que se encentra- : 
ra el general Vázquez. 
Debido a que Sánchez, al igual que 
'•Samaná, la capital de la provincia, 
se encuentra en poder de la revolu-
ción desde el sangriento combate l i -
brado en los primeros días de Octu-
bre pasado, parece que no fué fácil 
penetrar en la bahía de Samaná al 
•cañonero " Wheeling, ' ' y optaron 
por hacer rumbo a la ciudad de Puer-
to Plata, en donde, según informes 
fidedignos, el Arzobispo Nouél tuvo 
ocasión de conferenciar con un gru-
po de revolucionarios el día 3, y ha-
biendo concertado la manera más fá-
cil de llevar a efecto su entrevista 
con el general Vázquez, objeto prin-
cipalísimo de la comisión citada, re-
t o r n ó a Sánchez y el día 7 se efectuó 
la primera entrevista entre dicha co-
misión y el general Vázquez. E l ge-
neral Vázquez, jefe supremo de la 
revolución, manifestó por escrito a 
dicha comisión que, "en cumplimien-
to del acuerdo realizado (se refiere 
indudablemente al acuerdo de aunar 
el in terés común en pro del restable-
cimiento de la paz por medio de los 
t rámi tes más convenientes) esta tar-
de, y en interés de que la paternal 
gestión de su señoría y los oficios 
amistosos del honorable Presidente 
de los Estados Unidos, dignamente 
representado por los señores Wil l iam 
F. C. Doyle y Frank Me Intyre,^ que-
den armonizados con mis patrióticos 
desvelos por restaurarle a la nación 
sus fueros y sus libertades, tan dolo-
rosamente conculcadas, y en interés 
también de que al cesar el pavoroso 
ruido de las armas se alcance el rei-
nado de la paz fraternal y perdura-
ble, someto a la ilustrada considera-
ción de Su Señoría, articuladas, las 
bases del arreglo que en mi sentir da-
rá satisfacción a mis propósitos y a 
los anhelos de cuantos 'han comparti-
do conmigo los azares de la guerra." 
Para mejor conocimiento del lec-
tor reproduzco a continuación el tex-
to de las bases presentadas por el ge-
neral Vázquez: 
"Bases que para el restablecimien-
to de la paz de la República presenta 
el general Horacio Vázquez, Jefe Su-
premo de la Revolución, a la conside-
ración de Su Señoría I lustrísima 
Monseñor Xouel, Arzobispo de San-
to Domingo y Apoderado Especial 
del Gobierno del Presidente Eladio 
Vic tor ia : 
Ia.—Resignación del mando del 
Presidente Victoria por ante el hono-
rable Ayuntamiento de la comúi^ de 
Santo Domingo. 
2a.—Constitución de un inmediato 
Gobierno Provisional de la Repúbli-
ca, bajo la Presidencia de Monseñor 
Adolfo Xouel. 
3a.—Xombramiento del Consejo de 
Secretarios de Estado y de todas las 
autoridades civiles y militares de la 
República, hecho por el Presidente 
Provisional. 
4a.—Restablecimiento de todos los 
derechos individuales. 
5».—Reforma inmediata de la Ley 
Electoral, estableciendo el voto di-
recto, para elegir conforme a ella 
una Asamblea Constituyente, cuyo 
único objeto será la reforma de la ac-
tual Constitución. 
6a.—Pago de las deudas contraídas 
por la Revolución. Pago de los gastos 
ocasionados por la guerra dentro de 
la Ley de Presupuesto. 
7a.—Amnistía general sobre delitos 
políticos. 
S\—Continuación e iniciación de 
trabajos de Obras Púb l i cas . " 
Más tarde, con fecha 9, el general 
Vázquez dirigió a Monseñor Xouel, el 
cual había ya retornado a la capital, 
una carta importantísima, señalán-
dole otra vez los vivos deseos que te-
nía de que quedara restablecida la 
paz cuanto antes, y además que 
"Personalmente no tengo ambiciones 
ni preferencias; me confirmo en las 
disposiciones conocidas por Su Seño-
ría, de sustraerme temporalmente a 
las luchas de la vida política por dar-
les paz y sosiego a las familifis; y ya 
que la inmensa mayoría del país acep-
ta la paternal mediación de Sil Seño-
ría para devolver a la familia domi-
nicana la paz perdida y a la patria 
los medios de evitar humillaciones, 
aseguro a Su Señoría que de buen 
grado depondré las armas en manos 
del ilustre Pastor de la Grey y del 
honorable ciudadano, para esperar 
en unión de mis. amigos el restableci-
miento de un nuevo orden constitu-
cional y permitir al pueblo disfrutar 
la satisfacción de elegir libremente el 
Gobierno que represente sus ideales." 
Como bien se nota en las anterio-
res bases y declaraciones del jefe su-
premo de la revolución, éste, no obs-
tante sus ideales de bienestar nacio-
nal y su empeño por el restableci-
miento de la paz, no está dispuesto a 
ceder, a menos que no se realice un 
cambio radical d.el Gobierno que pre-
side el señor Eladio Victoria. En ca-
da una de sus declaraciones se pone 
de relieve su oposición rotunda y de-
cidida de no deponer las armas sin 
que el actual Gobierno sea sustituido 
por otro; lo ^ue da margen a supo-
ner que la revolución no concluirá 
tan prontamente como lo imagina y 
afirma la opinión general. 
Pero recordando a Rodó, cuando 
dice que el náufrago siempre encuen-
tra flotando sobre la onda turbia dos 
leños de la nave desvencijada, que se 
cruzan a manera de cruz salvaora, no 
dudamos que los buenos oficios del 
muy ilustre Monseñor Xouel lleguen 
a cristalizar la paz, la tan anhelada 
paz nacional. 
El 11 del mes en curso hizo el Ar-
zobispo Xouel algunas declaraciones 
significativas a uno de los repór te rs 
de la prensa diaria. En los momentos 
en que el repór ter llegaba al Palacio 
Arzobispal, Monseñor Xouel se pre-
paraba para ir al Palacio del Presi-
dente a rendirle informes sobre los 
resultados de la comisión que se le 
encomendó presidir; pero no fué ello 
causa para que Xouel no se prestara 
gustoso a atender a contestar las pre-
guntas que le hiciera el repórter , y 
manifestóle que entre las bases que el 
Gobierno señalaba a la revolución 
había una en que aquél convenía con-
vocar a los senadores y diputados pa-
ra dentro de un mes. a contar de la 
fecha del tratado de paz. y que la Re-
volución se negó a aceptarla, propo-
niendo en contra de tal base que la 
resignación del Poder se hiciera in-
mediata en manos del Prelado Archi-
diocesauo. y que basaba tal deseo im-
perioso haciendo mérito del estado 
ruinoso en que se encuentran el co-
mercio y las industrias cibáeñas. y 
que en prueba de ello en la Aduana 
de Puerto Plata se encontraba depo-
sitada la carga de cuatro vapores de 
mercancías, etc., para las ciudades de 
Santiago y Moca, y que asimismo es-
taba en Sánchez tóda la t ra ída por 
los vapores araericanos para las c'n\-
dades de La Vega y San Francisco de 
Macoris. Manifestó además su creen-
cia de que la convulsión polít ica ter-
minaría pronto, porque "las base» 
del arreglo coinciden en muchos pun-
tos," y expresó que tenía "fundadas 
esperanzas de que la .paz se haga, 
porque por ambas partes hay un in-
terés altamente patr iót ico en termi-
nar divergencias." 
Hasta ahí cuanto puedo informar 
acerca de lo llevado a cabo hasta 
ahora entre la comisión del Gobierno 
dominicano y el general Horacio 
Vázquez, jefe supremo de la revolu-
ción. 
Como las actuaciones entre ambas 
partes no han concluido aún, conti-
nuaré expresando cuanto pueda con-
venirse en lo sucesivo. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Xoviembre 15. 
S O C I E Í 0 E j J S P Í 0 U S 
CENTRO GALLEGO 
Anoche terminó la junta general. 
En ella quedaron suficientemente 
discutidos los presupuestos genera-
les. También se acordó iniciar una 
suscripción de carácter popular para 
compiar un busto de don José Cana-
lejas, que será colocado en uno de 
los salones del nuevo palacio del 
Centro. 
OS LARPEIROS 
Son los gallegos entusiastas de la 
bella Matanzas los que compo-
nen esta simpática sociedad que se 
inaugura rá mañana con una gran 
larpeirada en las alturas del Mon-
serrat. A tan grata fiesta asist irán 
la mar de personas de "os larpeiros." 
Van de la Habana la mar y del 
resto de la Isla van todos los galle-
gos dispuestos a echar una cana al 
aire. En el Centro Gallego no se ha-
blaba anoche de otra cosa que no 
fuera • do la gran " larpei rada" de 
mañana . Por adelantado felicitamos 
a los entusiastas hijos * T i 
viven en k b e l l a ¿ t a ^ | 
L A C O L O N I A D Í ^ p p - 5 
La Colonia de Cieeo 
acordado por unauimi l^ H 
a la Confederación ^ 
españolas de toda la í > ¿3 
un voto de c o n f i a n 2 a o t o J 
de aquella para que , al ^ 
la cuarta asamblea mío 
mañana, 29. en loS L \ Se e«i«3 
no Español de la 4l1 
e^íezTeT 
-Empieza el frío'-V laS mu ' 
nos pobres que concurren al * J 
sario " L a Caridad" piden ¡*A 
para hacer frente al frío qUe / 
lana y entristece. Dadnos ^ , 
da. que Dios pagará este benef-j 
las personas que, al hallarSe a3 
das, no olvidan a los nifoq ¿ 
pobres. 
En Habana 58, planta baja dd 
lacio Episcopal, se halla el ¿3 
rio, 
Dr- Ü, DELFíi 
U RAZON SE l i i 
Cuaudo se habla de motores n 
posible negar que la ventaja est 
parte de los motores de petróleo 
do legítimos "Diesen," marca j j 
.N., por las siguientes razones: sul 
cilla instalación y manejo fácil J 
modo; su arranque por ineiiodel 
comprimido; su seguridad en eli 
ció; su carencia de magneto' 
chispero, carbón, cenizas, gases!] 
mo y ruido, su consumo ínfimo ál 
o % de centavo por catallo-horal 
larga vida y poco desgaste. 
Unicos Agentes: J. F. Berndes 
Cuba 64-, Habana, 
c. 4'288 i 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L ' ' 
A N T E S " G O M T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en SÜ bl+ 
klantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
- L A COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
4114 Dbre.-l 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s de 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . 
D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b i o s 
á M i m a y vende enia Botica "San José ' 
C a I l c d e l a H A B A N A n u m . 1 1 2 . 
C 4023 N. 2S» 
ooooooooo j^BÉZ^^ ^^^^^^^ OOOOOOOOO 
L A I S L A D E C U B A 
cerrará sus puertas con motivo 
del B A L A N C E los días 30, 31 y 
Io. y hará su reapertura el 2 de 
Enero con grandes novedades y 
precios inverosímiles. 
L A I S L A D E C U B A 
aprovecha la oportunidad para 
desear al pueblo de Cuba en gene-
ral felices Pascuas y un próspero 
A Ñ O D E 1 9 1 3 
O N T E 5 5 
15098 
L 3 
Es la qué vende á precios de Terdadera ecoEomia y con garantí* E S . 
LO.rES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitartoe 
de brillantes, aretes, pulseras y enante en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
cu completo surtida 
B E R ñ i A Z A 1 6 Y O B R A P S A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
Dbre.-l 4098 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
Se avisa a ¡os señores accionistas de esta Compañía que los 
Registros para transferencias de Acciones estarán cerrados desde 
el día 2 hasta el día 6 del próximo mes de Enero, ambas fechas 
inclusives. Habana, Diciembre 27 de 1912. 
ROGELIO CARBAJAL, 
SECRETARIO 
A prec io s ' a b o n a b l e s en "131 P a s a j e , " ZÍ 
i n c t a 32. e n t r e T e n i e n t e Rey y Obrawla . 
4124 Dbre.-l 
C 4386 4t-27 1(1-29 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
K N I .A 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
Tintura GARDANO 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A TODAS 
Comunica a las B A R B A S y C A B E -
L L O un hermoso color OASTAfrO o 
NEG-RO natural permanente, rivaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C 913 312 6 M. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesi's María número 33. 
4053 Dbré.-l 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A ^ Z Y O I O O S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
4051 Dbre.-l 
¿lia probado Vd. la m m 
" L A P A S T O R A ! 
E S la mejor . -Pídala en todas las casas a j 
ditadas.-Su sabor es muy agradable, n i 
pone rancia.-Se vende en latwjlej-uj 
libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 4245 . alt-
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON LAS IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U l t " 
OBISPO 103 14567 alt. 
13-1» 
FOLLETIN 91 
E L S E C R E T O DE L í SOLTERONA 
P O R 
E. MARLITT 
(Autora de '-'La. Segunda Mujer.") 
C E VENTA EN P-A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GAL I ANO NUM. 62. 
leontinas) 
do a los que vinieran a hablarla de 
su hijo que en aquel momento quizá 
padecería los tormentos del infierno: 
¿No lo sabía usted? ¡Pues ha hecho 
una boda miíy ventajosa l ¡Ah! Ese 
egoísmo sin límites, sin piedad y sin 
entrañas, me obligan a pensar en mí 
y a declararla que quiero ser feliz, y 
que no puedo serlo sino casándome 
con esa huérfana, pobre y desdeñosa, a 
quien hemos tratado con tan poca ca-
ridad. 
La señora Hélhvig rióse amargamen-
te. 
—No sé—dijo con reconcentrada 
cólera—qué es lo que me detiene para 
no contestar como te mereces... Sólo 
te recordaré que la bendición de los 
padres levanta la casa de los hijos, y 
que la maldición de una madre la des-
truye, sin dejar piedra sobre piedra.. . 
— Y dígame usted, madre, ¿podría 
su bendición borrar la perversidad de 
Adela? ¿Sin la gracia de Dios podría 
limpiar su alma 1 Xo, seguramente. 
Pues del mismo modo, cuando la mal-
dición cae sobre una cabeza inocente, 
se vuelve contra quien la pronuncia. 
Y usted, madre, no pronunciará esa 
maldición que, no siendo justa, sólo 
serviría para prepararla una vejez 
triste y solitaria y vacía de todo con-
suelo. 
—Sólo conozco—dijo la señora Hell-
wig—dos puntos, a los que reduzco 
mi existencia para adherirme al uno y 
para evitar el otro. . . Estos puntos 
son: honor y deshonor. Ateniéndome 
al primero, no puedo dispensarte de 
respetar mi voluntad, que te manda re-
nunciar a un proyecto deshonroso. 
—Nunca renunciaré a é l ; pues por 
desgracia, y éste es para mí uno de 
los dolores más grandes que usted se 
puede imaginar, las palabras honor y 
deshonor no tienen la misma signifi-
cación para ambos.' 
Y al decir estas palabras, Juan Hell-
wig salió de la habitación. Su madre 
levantó el brazo derecho, pero lo dejó 
caer inmediatamente. ¿Iba a pronun-
ciar la terrible maldición T Tal vez tu-
vo esa intención: pero sus labios per-
manecieron mudos como si una voz se-
creta, salida de lo íntimo de la con-
ciencia, la advirtiera que su maldición 
no podía ser ratificada ¡ pues Dios no 
pone un arma tan espantosa en las 
manos de los seres malvados y vengati-
vos. 
E l crepúsculo extendía sus sombras 
en los tejados que daban al patio; la 
tempestad había cesado, pero algunas 
nubes, caprichosamente desgarradas, 
flotaban todavía en el cielo como gru-
pos dispersos de un ejército que trata 
de reunirse después de una derrota. 
En el primer piso las puertas se 
abr ían y se cerraban con violencia; 
oíase el ruido de baúles arrastrados por 
el suelo, y pisadas fuertes de gruesos 
y herrados zapatones iban y venían en 
todos sentidos por aquellas estancias. 
Eran los mozos de cordel que embala-
ban los muebles y objetos pertenecien-
tes a la viudita, que se preparaba a 
' salir de aquella casa para no volver 
jamás. 
—Henos ya en el desenlace de la 
comedia, que comenzó con las guirnal-
das de pensamientos y siemprevivas— 
murmuraba Tomás con alegría mal 
contenida, mientras bajaba las esca-
leras cargado con uno de los cofres 
d« la interesante Adela. 
Contrastando con el tumulto y la 
agitación que se observaba en el pr i -
mer piso, la calma más completa rei-
naba en el cuarto de los criados, donde 
Felicidad se hallaba sentada junto a 
una mesa, alumbrada por el pálido res-
plandor del candil de la cocina. La 
joven contwnjplaba el cofrecito que 
contenía sus vestidos de niña, pues la 
señora Helhvig, ya repuesta de sus lu-
chas anteriores y sentada en su es-
trado con su inseparable media, había 
dispuesto que se entregasen a la joven 
sus harapos inmediatamente, a f i n de 
que no tuviera ningún pretexto para 
pasar ni una noche más bajo su techó. 
Felicidad examinaba pensativamente a 
la luz del candil el sello que llevaba 
las armas de Hirschprung, cuando el 
rostro del profesor apareció en la ven-
tana del cuarto que la joven habita-
ba en compañía de la cocinera. 
—Venga usted, Fel ic idad. . . n i un 
^segundo más puede continuar aquí. 
Deje usted todos esos objetos, Tomás 
se los llevará mañana—dijo Juan Hell-
wig con viva emoción. 
Felicidad echó un manto sobre sus 
hombros y salió al vestíbulo, donde en-
contró al profesor, que la ofreció su 
brazo, y la condujo, atravesando va-
rias calles, a casa de la señora Frank. 
Allí se detuvo, y llamó. 
—Aquí traigo a mi pupila, y ruego 
a usted que cuide de ella—dijo Juan 
Hellwig a la anciana, que le recibió 
cordialmente, aunque con alguna sor-
presa. 
Juan cogió su mano y puso en ella la 
de Felicidad. 
—Confía a usted mi mejor tesoro, 
mamá—añadió, procurando imitar el 
acento tierno y alegre con que su ami-
go Fronk pronunciaba aquella dulce 
palabra.— Pretéjale y guárdale hasta 
que venga a reclamárselo. 
X I I 
La joven no había hecho más que 
atravesar dos o tres calles y traspasar 
los dinteles de dos puertas; ¡pero qué 
variación tan grande se había verifi-
cado para ella en tan corto espacio de 
t iempo! . . . Los espesos muros de la 
vetusta casa de Hellwig no se elevaban 
alrededor de Felicidad, ni oprimía ya 
su alma el temor de los malos trata-
mientos. . . Todo era júbilo y bienestar 
para ella en aquel momento... No sen-
tía pesar sobre su corazón el desprecio 
y la maldad que como aves de mal 
agüero giraban alrededor de la casa 
Helhvig con sombrías amenazas. . . 
Opiniones sanas y caritativas, un in -
terés ardiente por todo lo bueno; ta-
les eran las cualidades de la familia 
Frank, en cuyo seno iba a v iv i r Feli-
cidad. En un momento comprendió 
que allí tenía todos los elementos ne-
cesarios para la tranquilidad de su 
vida, y fué para ella dulcísimo reci-
bir el nombre de amiga a que la había 
acostumbrado la tía CoTáxüa... .Hadita 
fué bien pronto la niña mimada del 
señor y, de la señora Frank. 
Tal era la metamorfosis exterior. 
¿Qué diremos del cambio interior que 
se había operado en la joven 1 Cuao lo 
Juan la llamó, invitándola a . 
dos los objetos de su p^ten A 
la recordaban su infancia' 
de Tomás, obedeció 1Dn}eJpstíbu| 
Cuando la encontró en ^ erf 
tomó su mano P ^ T a cas* dl 
brazo, cuando saho.rtP^ „ pieíss-»! 
madre, Felicidad le ^ J " 0 a tan 
había pasado en aquella ai J 
beldé y obstinada para ^ ^ t e ' * 
tinamente sumisa y com};,dic0 ha" dolor y las súplicas del n i ^ ^ , 
desgarrado su corazón, p ^ f0nV* 
conseguido n ^ r a n t a r i 
nes n i cambiar sus pioP qUe Jt 
fuerza debió agregarse « ^ ^ 
la había hecho para M 
de la joven, y, en» 
sucedido. A l anuneiai la H uscrit 
nocer el contenido^iel J ap otr, 
diendo: P^do ^ 
ñera, y aun en el caso ̂  .. o , 
mió de no leer ese mam ̂  ^ 
metiese usted su ^ n \ U ) Juan 
gado a rehusadla ^ je ^ 
wig sin saberlo * j ^ n e s . * 
triunfar de sus ^ ^ a j e * ^ 
del espanto ^ ^ ó n de 
lias palabras el cor 
latió con júbilo.^- ir aqî  
se obstinaba en desci ^ . 
rio que tan f a ^ ^ qUe ^ 
sombras, la energía rÍpsgoS je 
par aquellas dudas, 8 raiiz^ ' 
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N o t i c i a s 
^ e i ^ u e r t o 
E L O L I V E T T E 
mañana entró en puerto el va-
^ rero americano Olivette, proce-
for C Tampa y Cayo Hueso ,tra-
A carga y l26 pasajeros, contán-
•reD ntre ellos los siguientes señores: 
dosf.e te vivare/., María Luisa Acos-
^Tomás Arteaga, Enrique A r t i g a , 
íf'^la Arteaga, Adelina Aneaga, 
ncisco Menéndeí:, Rafael Pérez y 
^ familia, Lorenzo García, Manuel 
,e7 Amelia Enríquez, Angelina 
Teu ^ariuel Reg0' TsaaC Valdés' Ha Abreu Jesús Baños, ismae-l 
f S s , Guillermo Valdfe, Alberto 
t '02 Mercedes López, Francisco 
Dolores Núñez, Luis Díaz, J . 
fígn Pelayo Fernández, José Rodrí-z JOSP Brooto, Manuel Puig, Ger-
Wf* '^[enéndez, Francisco Santana, 
T̂ onolcl - Oelgado, Pedro Pérez, Jooé 
JLez Antonio Bueno, E . Romay, 
íaustina Grutten, Félix Gamiz. Pedro 
Peniz. Caridad López, José M. Fer-
énde'z, Eloísa Parado, Pedro Díaz, 
Oscar ¿íaz' Justo Santana' L>aniel Mo-
leg Ramón González, Amelia Cíe-
nte. Juan Gonzalez' Manuel R. 
¡Lzález, Felipe Jaret, Amelia Pérez, 
Carmen Cariado, Francisco Rodríguez, 
T n Cerda, Castro Castellano, Leo-
oldo Díaz, Ramón Fernández, José 
Lpga. Asceníño Pedroso, A. Castillo, 
Manuel Estévaz, Felipe Rafau, Manuel 
Tfola, Gonzalo Collazo, Manuel Caso, 
Lino Castillo, Ramón Rodríguez, An-
m[0 Fernández, Dr. D. Valdés Celes-
tiDO López, Juan Portal, José Bermú-
dez, Antonio Fernández y Rodolfo 
González. 
E L E V A N G E L I N E 
Para Key West, conduciendo carga, 
correspondencia y 65 pasajeros, salió 
jjov el vapor inglés EvangeUne^ 
Entre el pasaje de primera figuran 
¡as siguientes personas: 
F. Crespo, Gaspar Agramonte y dos 
de familia, Juan González, M. Perdo-
3o, Calixto Ganto y tres de familia y 
otros. 
E L H A L I F A X 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en bahía hoy el vapor . inglés 
Elifax. 
MR. SLOCÜM 
En el vapor americano Havana em-
barcó boy de regreso a su paseo, el 
Coronel retirado del ejército de los Es -
tados Unidos, Mr. Joseph Slocum, pa-
dre del coronel del mismo apellido, 
agregado militar-de la Legación ame-
ricana en Cuba. 
L I S S U G E S I S 
RiOBO 
El vigilante número 494, condujo a 
la primera estación, al negro Jesús 
Montalvo, vecino de Cerro ó89, al que 
detuvo a petición del blanco Constan-
tino Veiga, dependiente y vecino del 
almacén de peletería de loa señores 
Veiga y 'Compañía, situado en Cuba 
el que manif estó que en dicha ca-
ift se están efectuando obras sanita-
ria8) en las que trabaja el detenido, y 
que eu el día de ayer se dió cuenta 
de que dos rejas de madera que esta-
ban cerradas y clavadas en una habi-
tación del fondo, se hallaban arran-
cas y que le faltaba de dicha habi-
tación varios pares de zapatos que es-
taban en uuas cajas, las que se encon-
gaban violentadas; que en el día de 
otro dependiente se metió en una 
^ja vacía para descubrir quién era 
^ autor del robo, notando que el de-
tenido cogía un par de zapatos de 
^ caja y los escondía en la cintura. 
Al acusado le fué ocupado el par de 
zapatos de charol que acababa de es-
wnderse. 
Cree Veiga que el Montalvo sea, el 
ttitor del robo de todos los pares que 
«tan, cuyo importe asciende a cua-
renta pesos oro español. 
£1 acusado manifestó que el par de 
p̂atos que le fué ocupado, lo halló 
wjo de una caja de madera y que 
0 es él el autor de los otros robos, 
W detenido ingresó en el Vivac. 
HURTO 
^ Petición del blanco Manuel Gar-
Guardado, dueño y vecino dei 
v09co situado en el puente de Chá-
e2, fué detenido por el vigilante nú-
ero 674, el menos Oscar Gallego y 
¿*Uego, vecino de Misión 11, al qu.3 
^ <ie haber tratado de hurtarle de 
j0 f r i e r a que tiene un cristal ro-
Ij' , donde desde hace varios días 
«stan faltando cigarras, creyendo 
Eeste uno de los autores. 
^ acusado negó el hecho, manifes-
(ÍUe l^bía sido maltratado por 
^ia T ^ *r a ^^P1"81*!6 una caje-
d.i i Agarros para un trabajador 
¡^camarillado. 
^oif01*^0 €n ê  tercer «entro de 
ej.i ° ' Presentaba contusiones leves 
tl hombro derecho. 
A pOR PORTAR ARMA 
«o^0^0 González, vecino de Con-
•̂Jes deteni<ío en la calzada 
Poj a U8 ^ Monte esquina a Correa, 
^erlo ? í 0 el sar«ento F . Adav d. 
norando dónde se halle, por lo que 
teme le pueda haber ocurrido alguna 
desgracia. 
HURTO D E UN R E L O J 
E n la estación de policía de Jesús 
del Monte, fué presentado por el vigi-
lante número 1168, Ventura Mato y 
flores, de la raza mestiza, de 13 años 
de edad y vecino de Enna 105, al que 
acusa el blauco Ezequiel Expósito 
Martínez, vecino de Concha y Acierto, 
de haberle hurtado un reloj de cobre 
descompuesto, que tenía colgado en U 
cocina de su domicilio y el que vendió 
en un peso a Francisco Castellanos, 
de Concha 9, a quien le fué ocupado. 
E l 'acusado manifestó que cogió el 
reloj en la creencia de que no servía. 
Fué remitido al Vivac. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
E l vigilante 689, condujo a la esta-
ción de policía de Luyanó, a los blan-
cos José García Alvarez, vecino da 
Arango 7U Lucía Fernández, de Cue-
to y Arango, y Antonio Val Gómez, 
del mismo domicilio, los cuales se acu-
san mutuamente de insultos y amena-
zas, a consecuencia de una gallina que 
dijo la Fernández que le había hurta-
do García. 
Quedaron citados para comparecer 
ante el Juez Correccional de la sección 
correspondiente. 
E S T A F A 
En la octiava estación de Policía, 
denunció Manuel Romillo, vecino de 
Monte 231, que con fecha 5 de Julio 
del corriente año, le alquiló seis sillas 
y dos sillones americanos al mestizo 
Manuel Mediavilla, vecino de Sitios y 
Marqués González, que se halla cum-
pliendo condena en el Vivac, los cua-
les empeñó en la casa de compra-venta 
sita en Salud 127. 
E l denunciante aprecia el valor 
de los sillones en la cantidad de 28 
pesos ir o, 
R E Y E R T A 
E n la calzada de Vento fueron de-
tenidos por el vigilante 895, los blan-
cos José Valdés Russi, vecino de los 
manantiales de Vento, y Antonio 
Hernández Sardiñas. vecino de la 
caseta de los F . C. U. en Vento, a 
quienes acusa de haberlos encontra-
do en reyerta. 
Hernández presentaba contusiones 
que le causó su contrincante al dar-
le una bofetada. 
ROBO D E A N I M A L E S 
E n la tenencia de policía del Cal-
vario, manifestó Eugenio Rodríguez, 
vecino de la finca " E l Pino," que el 
23 del actual por la noche le fueron 
sustraídas del batey de su finca diez 
gallinas, una lechona y un carnero 
de su propiedad, ignorando quien 
pueda ser el autor. 
E l denunciante aprecia los anima-
les hurtados en la cantidad de 25 pe-
sos 50 centavos plata española. 
E S C A N D A L O 
Por encontrarse promoviendo es-
cándalo en la esquina de 28 y D, y 
faltar al respeto al vigilante 1,191. 
fueron detenidos el mestizo Marceli-
no Villavicencio, vecino de E número 
190, y la negra, concubina de éste, 
Josefa Roberts, natural de los Esta-
dos Unidos y del mismo domicilio. 
R E C L A M A D O S 
Por hallarse reclamados por orden 
judicial, fueron detenidos ayer por 
la policía de la undécima estación, 
los blancos Segundo Luna, vecino de 
la calle Pronsa, y Alejandro Póroz. 
vecino de Térro y Arzobispo. 
Fueron remitidos al vivac a dis-
posición del Juez que los reclama. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
E l menor Jesús Vieta. vecino de 
Monte 6, acusó al mestizo Octavio 
Garro, de Zaragoza 10. de que al ir 
en la tarde de ayer a cambiar un luis 
a la vidriera de Marte y Belona. el 
Carro lo cogió de sobre la vidriera, 
negándose a devolverlo e introdu-
ciéndose en un salón de limpiabotas. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
F A L T A S 
E l cochero Dámaso Sáez, vecino 
fíe Salud 56, fué detenido por haber 
faltado al vigilante 877. al requerir-
lo para que entrara en fila en el pa-
radero de la Havana Terminal 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n la casa Desamparados 50, ocu-
rrió ayer un principio de incendio a 
causa "de haberse volcado un reverbero, 
propagándose las llamas a un ruedo 
de cama. . ' 
E l fuego fué sofocado por el vigi-
lante 121, y varios paisanos. 
No se dio la señal de alarma. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.voa plata id. 
20 Idem, idcm. id. . , 







V a p o r e s ae i r a v e s l a 
S E E S P E R A N 
Diciembre 
,, 29—Montevideo. Veracruz y esealai . 
30—Monterey, New York . 
>. 30—Esperanza. VeracruE y Progreso. 
„ 30—Taun'on. Amberee. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
1— Saratoga. New York. 
» 1—Antonio Lfipez. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
N 2 — K . Cecll le. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Espagne. 8t. Nazaire y escalas. 
.. 2—Ascot. Bremen y escalas. 
,, 2—Mart ín Saenz. Barcelona escalas. 
» 3—Times. New York. 
6—Corcovado, Veracruz y escalas. 
5— Sommelsdljk. Rotterdam, escalas. 
6— Morro Castle. New York . 
»i 6 — M é j i c o . Veracruz y Progreso. 
M 8—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
,, 15—Hllai ius. Buenos Aires esca la» . 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Febrero. 
2— L a Champagne, Saint Nazaire. 
14—'La Champagne, Veracruz. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
., 31—Ecperanza. New York. 
Enero 
>• 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
•i 2—Antonio López . Colón y escalas. 
2 — K . Cecll le. Veracruz y escalas. 
>. 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York . 
., 4—Chalmette. New Orleans. 
" 5—Corcovado, Coruña yesoalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7 — M é x i c o . New York. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
Febrero. 
" 3 — L a Champagne, Veracruz. 
" 1 5 — L a Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los miér* 
coles & las seis de la tarde, paro Sagua 
r Caibar lén . regresando los tobados por 
la m a ñ a n a . — S e despacha & bordo - -V iu -
da de Zuluata. 
Cosme H e r r e r a , do la Habana todos loe 
martes, á las cinco de la tarde, par» 8 » 
púa y Caibar lén . 
^ ten V1St0 portan^0 revólver, 
*1 qu ?r Ia «owespondiente licencia. 
El t * hxé obrado. 
W -etenido quedó en libertad por 
Petado fianza. 
tara I )ESAPARrc iON 
iíoj 7eri l i g a d o , vecina de Enamo-
«en ia 60 Jes5s del ^lonte partici-
estación de policía de aquel iarr,0 
I iá'n?^ desde el jueves a las oneo 
H j o 7 n a n a ' falta de su domicilio 
ue trece MÜOS Jorge Día/, ig-
Acciones y Valores 
E n la Bolsa Privada se efectuó esta 
mañana, la siguiente venta: 
150 acciones H. E . R. 0. Comunes, 
a 9514. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 28 de 1912. 
A las 11 de la mahana. 
Plata e s p a ñ o l a . . . . Hfc-, H%9pf-
O r o tmerlcano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 109^ p 0 P. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 í ' " 9 i 0 Z ' 
Oentenet. » 5-30 en P ata. 
1.1. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-2* e ° P;aía-
Id. en cantidades. . . . a 4-2o en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . .. * r 1-09 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
De T a m p a y escalas vapor americano 
"Olivette," cap i tán Phelan, toneladas 
1678, con carga y 122 pasajeros, con-
signado a G. L . Chllds y Ca . 
De Halifax en 6 días vapor i n g l é s "Ha-
Hfax," c a p i t á n Mackinonan, toneladas 
1871, con carga, consignado a G. Law-
ton, Chl lds y Ca . 
De New Y o r k en 5 y medio d ías , vapor 
americano "A. A. Raven," capi tán l 
Chalsen, toneladas 2458, con carga, 
consignado a W. H . Smlth. 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor i n g l é s 
"Evangeline," cap i tán E l l l s , tonela-
das 4360, con carga y 28 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Chllds y Ca . 
M A N I F I E S T O S 
8 1 9 
Vapor i n g l é s "A. W . Perry," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Chllds y Oa. 
A. Canales : 50 cajas huevos. 
Orden: 250 id. id. 
Swift y C a . : 200 id. id. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos avena. 
M i l a n é s y Alfonso: 250 id. harina. 
8 2 0 
Vapor a l e m á n 'Steigerwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Healbut y R a s c h . 
D E B I L B A O 
Para la Habana 
Pi ta y Hnos.: 1,472 cajas conservas y 1 
id. frutas. 
Quesada y C a . : 140 cajas vino. 
M. ^ i u ñ o z : 8 cajas aceite y 115 id. con-
servas. 
Lezama, L a r r e a y C a . : 10 bordalesas 
vino. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 15 id. id. 
H. Astorqui y C a . : 575 cajas conservas. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 83 id. id. 
Costa y Barbeito: 150 id. id. 
Jorge y R u í z : 25 barriles vino. 
Presidente Centro E u s k a r o : 1 caja nai-
pes. 
B. Lanzagorta y C a . : 100 id. papas. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 60 barriles vino. 
Cobo, Basoa y C a . : 25 id. id. 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a : . 3 cajas jamo-
nes. 
Negra y Gal larreta: 3 id. id. y 5 id. cho-
rizos. 
Tauler y Gui t lán: 600 cajas conservas. 
Grael ls y Hno.: 30 fardos alpargatas. 
Orden: 13 cajas chorizos, 50!2 pipas vi-
no y 350 cajas conservas. 
D E G I J O N 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja provisiones y 1 
id. c a s t a ñ a s . 
B. G a r c í a : 1 caja Jamones. 
Moré y Sobrinos: 1 id. provisiones y 1 
id. ruedas. 
Hevla y Miranda: 100 cajas sidra. 
R. S u á r e z y C a . : 64 sacos alubias. 
Gonzá lez y S u á r e z : 363 id. id. 
C. G o n z á l e z L ó p e z : 6 cajas maquina-
r l a y 6 id. efectos. 
G. F e r n á n d e z : 100 cajas morcillas. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 40 id. id. y 1 
id. chorizos. 
Para Matanzas 
N. S a m á : 1 caja y 1 barri l sidra y 1 
saco alubias. 
D E V I G O 
Para la Habana 
Romagosa y C a . : 236 tabales sardinas. 
Wickes y C a . : 175 cascos id. y 30 sacos 
jud ías . 
Pi ta y Hnos.: 300 cajas conservas. 
J . A . Bances y C a . : 854 Id. id. 
G. L ó p e z : 6 bocoyes vino. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 18 cajas y 
198 tabales sardinas. 
Orden: 300 cajas conservas. 
821 
Vapor f r a n c é s "Californle," procedente 
del Havre y escalas, consignado a E m e s t 
Gaye. 
D E B U R D E O S 
Para la Habana 
Negra y Gal larreta: 10 cajas aceite. 
Ba lea té , Foyo y C a . : 20 id. vino. 
8. Heguy: 1 automóv i l . 
S e ñ o r a Delgado: 1 caja c o r s é s . 
Turnes e hijo: 2 id. efectos. 
Centro Gallego: 1 id. drogas. 
Orden: 1 id. efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
E . Miró y C a . : 6 cajas pamones. 
P. Pernas: 1 bordalesa vino. 
Romagosa y C a . : 60 cestos cebollas. 
J . Balcel ls y C a . : 116 Id. id. 
Costa y Barbeito: 326 id. Id. y 3 cajas 
brazuelos. 
D E L A S P A L M A S 
J . Crespo: 30 serones pescado. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 91 Id. Id. 
Bengochea y Hnos.: 37 Id. Id. 
D E S A N T A C H U Z D E T E N E R I F E 
Briol y C a . : 1 caja Impermeables. 
Catchot García M e n é n d e z : 1 id. Id-
E n el manifiesto del vapor "Havana," 
entrado ayer en puerto, tenemos que agre-
gar lo siguiente, que dejamos de publicar: 
D E N E W Y O R K 
Para la Habana 
Alvarez, García y C a . : 111 cajas cal-
zado. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 32 Id. 14. 
Orden: 146 bultos hierro. 
R. Supply y C a . : 13 Id. efectos. 
F e r n á n d e z y Gonzá lez : 13 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
J . G. Rodr íguez y C a . : 1 Id. tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 4 id. id. 
Majó y Coiomer: 44 bultos drogas. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 6 id. tejidos. 
Orden: 18 id. efectos. 
V. G . Mendoza: 10 id. maquinaria. 
A lvaré , Hno. y C a . : 13 id. tejidos. 
Orden: 8 id. efectos. 
F . Gamba y Ca . : 21 id. tejidos. 
Pradera y C a . : 2 id. calzado. 
J . F . Berndes y C a . : 11 id. maquinaria 
Pumariega, García y C a . : 6 cajas efec-
tos. 
C o m p a ñ í a Li togréf ica: 1 id. Id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 20 cajas calzado. 
V . C a m p a y C a . : 4 id. tejidos. 
A. M. C é s p e d e s : 11 id. efectos. 
Orden: 20 id. id. 
G. Lawton Chllds y C a . : 282 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
E . S a r r á : 279 id. drogas. 
J . Agui lera y C a . : 150 Id. hierro. 
Cuban Trading Co.: 11 id. maquinaria. 
Orden: 24 id. papel. 
Orden: 17 id. id. 
Orden: 64 id. hierro. 
Orden: 8 id. efectos. 
R. Veloso: 5 id. id. 
Gonzá lez , Renedo y C a . : 5 cajas tejidos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id. efectos. 
Orden: 5 id. tejidos. 
Pons y C a . : 222 bultos hierro. 
Casteleiro y Vlzoso: 144 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 83 id. id. 
M. Johnson: 326 id. drogas. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 24 id. papel. 
H a r r i s , Hno. y C a . : 36 id. efectos. 
Horter y F a i r : 37 id. id. 
Orden: 142 id. hierro. 
Orden: 28 id. id. 
Orden: 35 id. papel. 
Orden: 1 Id. tejidos. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 5 id. efectos. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 49 id. hierro. 
Esca lante , Castillo y C a . : 10 id. efectos. 
C. H . T h r a l l y C a . : 44 id. Id. 
Marina y C a . : 62 id. hierro. 
Orden: 42 Id. papel. 
Es tos bultos son de aumento a lo an-
terior. 
Resto de carga del vapor R I O J A N O 
D E L I V E R P O O L 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 67 bultos efectos y 
750 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y C a . : 25 bultos efec-
tos. 
Urechaga y C a . : 12 id. id. 
Orden: 2 id. id. y 10 fardos sacos. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a . : 1,670 sa-
cos arroz. 
L . Ruíz y Hno.: 1 bulto efectos. 
Orden: 16 Id. Id. 
Ir ibarren y L ó p e z : 125 cajas cerveza. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Orden: 7 id. id. 
Orden: 3 id. id. y 5 fardos sacos. 
Para CaibarISn 
Mart ínez y C a . : 1,500 sacos arroz y 50 
cajas cognac. 
Orden: 63 bultos efectos. 
Orden: 265 id. id. 
Imaz y C a . : 89 id. id. 
Orden: 43 id. id. 
U r r u t i a y C a . : 10 id. 14. 
Orden: 111 id. id. 
Orden: 57 id. id., 88 fardos sacos, 300 
sacos arroz y 1 caja maquinaria . 
Para Nuevltas 
Carera , Hno. y C a . : 25 cajas cerveza y 
1,500 sacos arroz. 
B. S á n c h e z e hijo: 1 caja efectos. 
Orden: 29 id. id., 7 cajas galletas, 50 
fardos sacos. 
P i juán y Hno.: 15 bultos efectos. 
J . M. Alonso: 77 Id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Para Guantánamo 
C o m p a ñ í a Importadora de F e r r e t e r í a : 
370 bultos efectos. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 1,000 saco sarroz, 9 cajas licor, 
6 id. conservas y 40 id. aceite. 
Brooks y C a . : 62 fardos sacos. 
Orden: 1 caja efectos y 62 fardos sa-
cos. 
Para Santiago de Cuba 
S i m ó n y M á s : 30 cajas vino. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 640 id. id. 
J . R e v i r a y Ca . : 249 sacos arroz. 
Orden: 6 cajas t é . 
L . Más e hijo: 4S6 sacos a l m i d ó n . 
Orden: 100 sacos arroz. 
Orden: 3 fardos sacos. 
Orden: 58 bultos efectos, 22 fardos sa-
cos, 20 barriles sosa y 50 cajas cerveza. 
Orden: 21 bultos efectos. 
Para Cienfuegoa, 
Odriozola y C a . : 12 bultos efectos. 
Orden: 5 id. id. 
F . Gut iérrez y C a . : 203 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 100 sacos arroz, 2 cajas efectos 
y 330 fardos sacos. 
D E P A S A J E S 
Para Matanzas 
P. Bea: 3 cajas efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 150 cajas conservas. 
Para Sagua 
Orden • 150 4 pipas vino, 1 barril alu-
bias y 12 cajas efectos. 
Para Caibarlén 
A. R o m a ñ a c h e hijo: 45 barriles vino. 
R. Cantera y C a . : 100 4 pipas id. 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 200 barriles id. 
Para Clenfuegos 
V i l l a r y C a . : 4 cajas efectos. 
Cardona y C a . : 30 id. conservas. 
Orden: 60,4 pipas vino. 
Orden: 60 cajas conserva* 
D E B I L B A O 
Para Matanza» • 
Urechaga y C a . : 80 barriles vino. 
N . fíamá: 15 Id. id. 
Sobrinos de Bea y C a . : 380 cajas con-
servas. 
A. A m é z a g a y C a . : 65 id. id. 
Si lveira , L inares y C a . : 15 fardos alpar-
gatas. 
Orden: 25 barriles vino. 
M. Abete y C a . : 16 Id. Id. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 3 cajas efectos. 
Orden: 45 barriles vino. 
Para Sagua 
Orden: 100 barriles vino. 
Para Caibarlén 
A l v a r é y C a . : 35 barriles vino, 16 cajas 
conservas y 1 id. chorizos. 
Orden: 20 barriles vino. 
Orden: 10 id. id. 
U r r u t i a y Sa . : 50 id. id. 
Lachiondo y Naverar: 130 id. id. 
Mart ínez y C a . : 60 id. id. 
Para G u a n t á n a m o 
Orden: 650 cajas conservas. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 10 cajas chori-
zos y 30 id. conservas. 
J . Bon: 5 fardos alpargatas. 
Orden: 14 id. id. 
J . R e v i r a y C a . : 25 barriles vino. 
Orden: 627 cajas conservas. 
Orden: 80 fardos alpargatas y 780 ca-
jas conservas. 
Para Manzanillo 
Muñíz y C a . : 35 barriles vino. 
Muñíz , F e r n á n d e z y C a . : 70 id. id. 
Orden: 29 id. id. y 100 cajas conservas. 
Para Cienfueaoa 
Orden: 20 barriles vino. 
Orden: 12 id. id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Orden: 34 cajas conservas. 
D E S A N T A N D E R 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 120 cajas sidra. 
Orden: 6 cajas efectos. 
Para C á r d e n a s 
Orden: 50;4 pipas vino. 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a . : 20 sacos 
cal. 
Para Sagua 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 20Í4 pipas vino. 
Para Caibarlén 
R. Cantera y C a . : 13 cajas hojalata. 
Zuloaga y C a . : 11 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 100 cajas sidra. 
Orden: 1 caja efeetso. 
Mar imón , Bosch y C a . : 160 id. id. 
Orden: 110 id. conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 50 id. sidra. 
Para Manzanillo 
Iturbe y C a . : 80 cajas conservas. 
Para Clenfuegos 
A. Suero B a l b í n : 10 cajas sidra. 
Orden: 150 barriles y. 50 cajas vino. 
Orden: 4 cajas efectos. 
Orden: 2 id. Id. 
D E L A C O R U Ñ A 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 50 cajas conservas 
y 3 id. ajos. 
Sobrinos de Bea y C a . : 131 cajas con-
servas. 
Miret y Mart ínez : 20 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
E . R o d r í g u e z : 1 bordalesa vino. 
Orden: 36 cajas conservas. 
R o d r í g u e z y Domingo: 25 id. id. 
A. B e s a l ü y C a . : 50 id. id. 
Mar imón , Bosch y C a . : 2 cajas ajos. 
Para Clenfuegos 
Cardona y C a . : 500 cajas fideos. 
S á n c h e z , Vi ta l y C a . : 50 cajas conser-
vas. 
S. Ba lb ín Val le : 3 cajas ajos. 
D E V I G O 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 250 cajas conser-
vas. 
Para Clenfuegos 
F . Ort íz : 89 cajas conservas. 
Resto de carga del vapor P. D E L RIO 
Para Casi lda 
E . Ortíz Torres : 3 bultos efectos. 
Para Clenfuegos 
E . Ortíz Torre : 15 bultos efectos. 
Orden: 84 id. id. 
C lark G . : 21 Id. id. y 125 barriles ce-
mento. 
Orden: 7 bultos efectos. 
Para Sagua 
Muiñ oy C a . : 74 bultos efectos. 
Maribona, Sampedro y C a . : 9 id. id. 
J . M. L ó p e z : 5 id. maquinaria. 
A m . T r a d i n g Co.: 520 bultos hierro. 
B. y A r r u z a : 14 id. efectos. 
Orden: 225 id. ác ido . 
Orden: 1,811 railes, 85 atados cartu-
chos y 915 bultos hierro. 
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Banco Terri tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 116 
Bonos de la Havana Elec -
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n 102 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C U . de la Ha-
bana 117 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana H 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r r c c i ó n de 
Santiago I05 
Obligaciones Generales Con-
boliJadas de Gas y Elec -
tricidad 106 10. Va 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . ^ ^ 
Id. idem Centra', azucarero 
"Covadonga" N -
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 107 . 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c u l a c i ó n ) 90 97 
Cuban Telephone C o . . . . 93 105 
A C C I O N E S 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billete: del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro esnañol 
109 a 109^4 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públ i cos Valor PÍO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 115% 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones prime-a hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciates hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a V i l l .-
c lara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar lén N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n , . . . . . . . A 
Banco E s n a ñ o l de la Is la 
de Cuba 
; Banco A g r í c o l a de Puerto 
' P r í n c i p e 
¡ Banco Nacional de Cuba . . 
; Banco Cuba 
; C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) . . . . . 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holgu ín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique ¿"i 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
L o n j a de Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas) . . . 
neameinto de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. comunes 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . . 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 































Habana, Diciembre 28 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco J . S á n c h e z . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S I C C m DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
IJ acuerdo do esta Sección sancionado 
por el señor Presidente .social, se sacan 
a públ ica l ic i tación los suministros de le-
che, aves, huevos frescos, pescado fresco, 
verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vesretal, que puedan necesitarse en la 
Quinta de Salue" " L a Purís ima Concep-
ción," durante el próximo año. de 1913. 
E l acto tendrfi lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a las 
ocho de la noche del día 27 del mes actual, 
ante la Sección en pleno, la que en osa 
hora recibirá las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Los 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
de ajustarse las proposiciones, «e hallan de 
manLlcRto en esta Secretarla, todos los días 
laborables de 8 a 11, de 1 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección, se publica por este medio par» 
general conocimiento. 
Habana, 1S de Diciembre de ",912. 
E l Secretarlo, 
Mariauo I'aniasrua. 
14765 9-19 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, la 
recocida voluntaria de ms cédulas hipote-
carias del Primer Emprés t i to , en circula-
ción, concerta"' con el "Banco Español,'* 
en l * de Julio de 1902; > avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, qae 
pueden concurrir a la Secretar'a General, 
en dtas hábi les , de S a 11 a .m. y de 1 a 6 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
L o que de orden del señor Presidente st 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
I36S1 
E l Secretario, 
Mariano Panlagui 
30-36 N. 
L A S M E J O R E S C E 8 Í E M S S i L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I -
A G U I L A 
CERVEZAS OBSGÜRAS 
• E X C E L S B O R • 
- - M A L T I N A - -
L a s cervezas claras a todos convienen. L a s obscuras es tán indicadas 
principalmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los an-
c íanos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
U l l U l i i a U . T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « O B 4 : 1 U A i J i l l ' A 
4093 
D I A R I O L A MARINA.—(B-dicidn de la tarde.—IMHmbfe 28 <?e I D l l 
H A B A N E R A S 
Una tregua pide el cronista. 
Pef|iieño y necesario receso del que habré de volver a estas mis ama-
das Habaneras con nuevos alientos y nuevas ansias. 
BUas, que tanto han hablado le amores ajenos, c-allan ahora los propios. 
Knnmdeeen en su felicidad. 
Lov natural. , 
Que la pliuna, hecha para cantar las alegrías de los demás, dorándolas 
Y embelloL-iéndolas, si es posible, guaivla como un secreto la emoción personal. 
Quede en reposo por algunos días mi pluma. 
Algo lo pide. 
Algo que tiene su justificaci m en la santa causa que deja hoy entrever 
para mi espíritu horizontes de luz, de gloria y de felicidad... 
ENRIQUE F O N T A X I L L a 
P 
> A R F U M J I L A S 
D E l _ O H S E 
T P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
Joyer ía fina y caprichoaos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
i ar t ícu los . , 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Gallano 76.Tel. A-4264. 
a l c á z a r 6e las per las 
Borrás , sumiso esclavo de su arte, abrió, 
de par en par, las puertas de oro de la 
e s p a ñ o l a escena, y hasta él l l e g ó la Poe-
s ía con dos flamantes dramas: " E n Flan-
des se ha puesto el sol" y " E l a l cázar 
de las perlas." 
De enhorabuena e s t á n los poetas hispa-
nos. 
Ayer fué Marquina. Hoy Vil laespesa. 
M a ñ a n a . . . 
Y a no es solamente María Guerrero la 
que los honra. S i la m á s grande actriz 
hispana lo hizo, t a m b i é n lo supo hacer, 
al mismo tiempo que ella, el m á s grande 
actor, compatriota suyo: Enrique Borrás . 
L a Guerrero y Borrás , cada uno en su 
teatro, realizan hoy, sin previo acuerdo, 
una m e r l t í s i m a labor c o m ú n . 
Ambos, ennobleciendo la escena, ensan-
chan sus dominios . . . 
Y he aquí c ó m o , por la Guerrero y por 
Borrás , les l l egó su. turno a los poetas. 
Como observara Manuel Bueno, Impor-
ta hacer constar que los poetas— por tan 
grata fortuna—empiezan a interesarnos 
en el teatro. 
Antes los l e í a m o s poco y en el recato 
del hogar. E r a n los confidentes í n t i m o s 
de nuestra vida sentimental, los educado-
res de nuestra sensibilidad. Los poetas 
— d e c í a n o s Bueno—nos hablaban a media 
voz y con la timidez del que teme ser im-
portuno. Ahora los poetas levantan el 
acento, gritan. A la Guerrero y a Borrás 
les debe el arte d r a m á t i c o esa glorios í -
elma r e s u r r e c c i ó n . E l los , los dos precla-
ros comediantes, han abierto las puertas 
de sus casas a los poetas y les han ofre-
cido asilos fas tuosos . . . 
L i m i t á n d o n o s ahora al examen de la 
producc ión de Vilalespesa, razón sobrada 
tuvo otro no menos culto cr í t i co—Bernar-
do G. de Candamo—cuando nos dec ía que 
si estamos de acuerdo en que el poeta es-
pañol ha de hacer, a lo largo de su obra, 
un alarde de sentimiento, de pas ión , de 
f a n t a s í a y de sonoridad, veremos en Vi -
llaespesa el continuador inmediato de 
aquel portentoso art í f ice de la palabra ri-
mada que se l l a m ó don J o s é Zorril la. 
Franc isco Vil laespesa—nos afirmó Can-
damo—no es un poeta a c a d é m i c o ; no com-
pone sus trabajos l í r icos d e s p u é s de lec-
turas minuciosas y de cotejos premiosos; 
no busca la fría p e r f e c c i ó n externa que 
oculta cuidadosamente la pas ión interior. 
Puede decirse que en los versos de Vi -
llaespesa, el sentimiento va de dentro a 
fuera, y que la forma de e x p r e s i ó n es la 
m á s ajustada a la idea inicial . No son la 
r ima y el ritmo aplicaciones deslumbran-
tes y adornos superfinos; son una sustan-
cia misma con la insp irac ión , y las imá-
genes y las emociones logran as í el m á s 
exacto y preciso valor comunicativo. Los 
grandes aciertos de los poetas consisten 
en la e x p r e s i ó n afortunada de lo inefable, 
ú n i c a m e n t e sugerible por la palabra rima-
da, a la que la m ú s i c a de la prosodia su-
ti l iza y quintaesencia. 
j : Y muchos aciertos de esa índole ha lo-
grado Francisco Vil laespesa en " E l Al-
c á c a r de las perlas." 
Bas ta como ejemplo citar aquel elogio 
portentoso de L a s fuentes de Granada, 
aquel trozo poé t i co , que ha de tener un 
puesto de honor en las A n t o l o g í a s , y que 
es todo a r m o n í a y sonoridad, y matiz, y 
en el que canta el agua, el agua grana-
dina, tan amada por Angel Ganivet, su 
c a n c i ó n blanda, susurrante y m o n ó t o n a . 
E l agua de las fuentes de Granada, al ma-
[ ravil lar con su transparencia y al deslum-
hrar con su plata de espumas, al acarl-
I ciar el o ído con su rumor insistente, pa-
i rece que quiere decir su secreto de poe-
s ía . E n tiempos remotos, el agua habla-
ba por boca de las deidades que la perso-
nificaban y la alegorizaban. Ahora ha ha-
blado t a m b i é n , y este poeta admirable 
fué su in t érpre te y su verbo. 
¡Con qué silencio religioso e s c u c h ó el 
públ ico esta poes ía , que es toda una ro-
manza, una romanza con palabras emo-
cionadas y estremecidas de in sp i rac ión ! 
U n a i m p r e s i ó n a n á l o g a produjeron en 
el auditorio la kasida y la gacela, dig-
nas, por su ropaje y por su inspirac ión , 
de la firma de A r ó l a s . Acaso sean estas 
tres composiciones lo mejor de la her-
mosa obra de Franc i sco Villaespesa, que 
t r i u n f ó anoche como poeta y como drama-
turgo; pero en primer t é r m i n o , como lí-
rico extraordinario, que no t en ía necesi-
dad de refrendar con este aplauso ruido-
so y e n t u s i á s t i c o la a d m i r a c i ó n de cuan-
tos han le ído sus libros de v e r s o s . . . 
Candamo, analizando el talento de Vi -
llaespesa, tan dóci l a las impresiones ar-
t í s t i cas y a las influencias literarias, nos 
recordó del poeta que, hace mucho tiem-
po, apenas comenzada su labor, se dejó 
seducir por el arte maravilloso y genial 
de Rubén Darío . D i v a g ó y r e v o l u c i o n ó en-
tonces, en versos que epataban, no s ó l o 
al burgués , sino a todos los lectores posi-
bles. De aquella é p o c a de arbitraria in-
terpre tac ión de la p o e s í a l ír ica conserva 
Villaespesa el aprendizaje de la t é c n i c a y 
el dominio de la e x p r e s i ó n . A b a n d o n ó lue-
go lo que s ó l o t e n í a un valor de moda y 
vo lv ió la vista a lo perdurable, a lo que 
permanece en el tiempo y en el espacio, 
no só lo por obra de los poetas creadores, 
sino por su fundamento lóg ico y por su 
s igni f icac ión a r t í s t i c a . . . 
Uno de los aciertos de Villaespesa—es-
cribió Candamo—ha consistido precisa-
mente en su retorno a Zorri l la . Zorril la 
fué el m á s grande de los poetas román-
ticos, por su i n s p i r a c i ó n y por su fan-
tas ía . Pero hay en el extraordinario ta-
lento del autor de " E l Zapatero y el Rey" 
algo que no es cosa circunstancial y li-
mitada a una é p o c a , sino trascendental y 
duradera, como el mismo concepto del ar-
te. Zorri l la d o t ó de vida a las palabras; 
dentro de cada uno de los vocablos, de 
cualquiera de los versos del cantor de 
Granada, hay un dinamismo, una fuerza 
expresiva que pugna por manifestarse y 
hacerse visible. Zorri l la , por su intuic ión, 
ha buceado en los fondos a b i s m á t i c o s de 
la filología; ni una sola vez le e n g a ñ ó 
su clarividencia. Como todos los grandes 
poetas, al cantar sus imaginaciones o sus 
sentimientos, realizaba la c r e a c i ó n del 
idioma. 
Franc isco Vil laespesa, en esta continua-
ción de Zorri l la , sigue un camino esplén-
dido. . . 
" E l A l c á z a r de las perlas" vale m á s 
por el contenido de sus estrofas l ír icas 
que por su esqueleto d r a m á t i c o . E s m á s 
superior en é l lo externo, lo expresivo, 
que todo lo fundamental del drama. Aun 
en el supuesto de que existen concomi-
tancias innegabl'es entre esta obra y la 
ligera narrac ión del s e ñ o r García Goye-
na, a que tanto se ha aludido, el hecho es 
que el asunto es casi pueril, y que los 
versos son portentosos. E n t r e el conflic-
to dramát i co o la kasida, la gacela y la 
canc ión a las fuentes de Granada, todos 
los espectadores optaron definitivamente, 
en E s p a ñ a como en A m é r i c a , por la poe-
sí &. 
Tr iunfó el poeta sobre el dramaturgo. 
Es to es innegable. 
Como innegable es t a m b i é n que E n r i -
que Borrás nos puso en escena " E l A l -
cázar de las perlas" con el mayor decoro 
ar t í s t i co . 
Borrás e n c a r n ó al Abu-lshac, magistral-
mente caracterizado, con toda su bravu-
ra esplendorosa. 
Anita Adamuz, be l l í s ima , fué a n o c h e . . . 
la P o e s í a hecha carne. Dijo sus versos, 
subyugadora, como m ú s i c a de e n s u e ñ o . 
U n a Scbeya de peregrino encanto. 
Códina, mejor que de costumbre, iden-
t i f icóse con el poeta, y puso en el Azhuna 
toda su más elocuente e x a l t a c i ó n . 
" E l A l c á z a r de las perlas" f u é anoche, 
en suma, una hermosa realidad. 
Realidad de arte. 
Cris tóbal D E L A H A B A N A -o-o-o—
C R E M A " A U R A " 
Para el cuidado de las uñas , no 
hay nada mejor que la C R E M A 
A U R A . E s el ú n i c o producto ideal 
e irreprochable para dar elasticidad y aspecto brillante y opalino a 
las u ñ a s . Indispensable en el tocador de toda dama elegante. 
E L E N C A N T O . — S o l í s , H n o . y C a . — G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Hoy. en el Nacional: " E l abuelo," de 
Galdós . 
— M a ñ a n a domingo, por la tarde, " E l 
A lcázar de las perlas." Por la noche, " L a 
cena de las burlas." 
— E l lunes, beneficio de Borrás , " E l mís-
tico." 
— E l martes, "Malvaloca." 
— E l m i é r c o l e s , por la tarde, "Tierra 
baja." Por la noche, despedida de la com-
pañía y cierre del Nacional, estreno de 
" F i n de condena." 
— Y a Cienfuegos . . . Santos y Artigas, 
siempre oportunos, se llevan la c o m p a ñ í a 
de Borrás al Gran Teatro L u i s a Mart ínez 
Casado, por cinco ú n i c a s funciones. 
— O — 
E n Albisu, gran acontecimiento ar t í s t i co 
esta noche. 
Se c e l e b r a r á el estreno de la hermosa 
opereta de Zieherer "Los tres deseos." 
He aquí el reparto: 
Lott i (aldeana d e s p u é s art is ta) , s eño-
ra Ir is . 
Kette, s e ñ o r i t a Severini . 
Baronesa Rosebek, s e ñ o r a Peral . 
leopoldina, s e ñ o r a Segarra. 
Adela, artista, s e ñ o r a Ruitot. 
L a Suster; artista, s e ñ o r a López . 
U n a Gitana, s e ñ o r a Carreras . 
Nummel (Director y Actor C ó m i c o ) se-
ñor Vi l larreal . 
Fr i tz (Teniente) s e ñ o r Cid . 
Fedor, s e ñ o r L lauradó . 
Davison, s e ñ o r Castil lo. 
Vogherer, (Hostelero) s e ñ o r Riera . 
Fogos (Aldeano rico) s e ñ o r Heras. 
Li the ( C ó m i c o ) s e ñ o r Soto. 
Steudal ( C ó m i c o ) s e ñ o r Fagoaga. 
E i f e r ( C ó m i c o ) s e ñ o r Halelr . . 
Juan (Criado) s e ñ o r Rojo. 
Camarero, s e ñ o r Riera . 
Cadetes, Aldeanos, Damas, Caballeros, 
Sirvientes, etc., etc. 
Epoca actual. L a acc ión en una provin-
cia aus tr íaca . 
Tres nuevas y magní f i cas decoraciones 
de Achil le B r o g g i . . . 
— O — 
Pubillones nos anuncia p a í a hoy en su 
circo de Payret dos grandes funciones: 
la tercera m a t i n é e de abono sabatino, a 
las dos, y la acostumbrada a las ocho y 
media. 
E n ambas habrá debuts de notables ar-
tistas, y con estos a l t ernarán , con nuevos 
n ú m e r o s , Bransons, los Ringlings, K a r a , 
las Cuatro tontas, Tito y Chocolate, los 
Cotrellis y los leones de Taylor . 
— M a ñ a n a , extraordinaria mat inée . Por 
la noche, despedido del asombroso K a r a . 
— E l domingo 5 del entrante Enero , se 
ce l ebrarán las dos ú l t i m a s funciones de 
la temporada, con un doble beneficio pa-
ra el s i m p á t i c o Pubillones. 
— O — 
Y a propós i to de Pubillones. 
E n la p r ó x i m a semana ofrecerá , como 
en a ñ o s anteriores, una func ión de honor 
y de obsequio a su activo manager L u i s 
Rodr íguez Arango. 
T o m a r á parte en esta fiesta toda la com-
pañía de Pubillones. 
Pero el clou de la noche no es tará pre-
cisamente en ella, sino en la presenta-
c ión del insigne actor Enrique Borrás que, 
con un elevado d e s i n t e r é s que le honra, 
y ante la sola ind icac ión de un periodista 
amigo, se ha brindado a recitar esa no-
che, sobre la escena de Payret, el c é l e b r e 
m o n ó l o g o " L a huelga de los herreros," 
que Ricardo J o a q u í n de Catarineu tradu-
jo de Copee. 
T a m b i é n E s p e r a n z a Iris , la maga de la 
Opereta, se ha ofrecido a cooperar con su 
v a l i o s í s i m o concurso a la fiesta. 
Que será a s í triplemente grata. 
— O — 
Hoy en el Cas ino: "Los piropos" y "A 
primera sangre"; " E l pobre Valbuena"; 
" L a noche de tormenta" (estreno) y "Los 
alojados." 
E s noche de Inocentes. 
F e l i c i d a d e s . . . 
— O — 
E n Alhambra: " N a p o l e ó n " y " E l triun-
fo de la C o n j u n c i ó n . " 
Dos Joyas del alegre coliseo. 
—Muy pronto, estreno del "Consultorio 
Nacional," de los hermanos Robreño . 
Garrido nos ofrece esta noche en Mar-
tí tres amenas tandas: " L a hija del pa-
yaso,': "Gran Inocentada" y "El íx ir matri-
monial." 
E l martes, estreno de " E l a ñ o viejo 
en aeroplano." 
— O — 
Norma: " E l reptil," "Fuera del apris-
co," "Donde crece la maleza," " E l viejo 
minero" y otras bellas pe l í cu las . 
E l lunes, " L a dama del lago." 
Pronto, " E n las gradas del Trono." 
— O — 
A las ú l t i m a s cartas que hasta mí lle-
gan, no me es posible contestar h o y . . . 
Pero, con mi gratitud, sea para los auto-
res de todas ellas la seguridad de que 
he de hacer cuanto pueda por complacer-
les. Y cuanto antes. 
— O — 
L a c o m p a ñ í a de L u i s Blanca d e b u t ó en 
el Teatro de Encruc i jada con gran éx i to . 
Pi lar F e r n á n d e z , a la que pronto volve-
remos a admirar en la Habana, e s t á sien-
do la hero ína de la t o u r n é e . 
Enhorabuena. 
— O — 
Con "Las bribonas" y " L a n iña de los 
besos" ha debutado en el cienfueguero 
Teatro Terry , la gran c o m p a ñ í a de zar-
zuela formada por Joaquín Paz y por Pa-
co Gi l . 
Luz Barri laro, la muy notable tiple es-
pañola, g u s t ó mucho y fué a p l a u d i d í s l m a . 
Con ella compartieron el triunfo Ro-
sa Blanch, E s c r i b á y Madurell. 
— O — 
Mario Serondo e s t r e n ó anoche en el ha-
banero Vaudevil le su ú l t i m a obra " E l año 
1ÍU2," y obtuvo una nueva y e n t u s i á s t i c a 
victoria. 
Sorondo es ya uno de nuestros primeros 
autores c ó m i c o s . 
L e felicito cordialmente. 
C. de la H. 
—0-0-0— 
" p a r a 1)0^ 
N A C I O N A L . — " E l abuelo." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " L o s tres deseos." 
C A S I N O . — " L o s piropos." "A primera 
sangre." " E l pobre Valbuena." " L a noche 
de tormenta." "Los alojados." 
A L H A M B R A . — " N a p o l e ó n . " " E l triunfo 
de la Conjunc ión ." 
M A R T I . — " L a hija del payaso." "Gran 
Inocentada." "El íx ir matrimonial." 
V A U D E V I L L E ( P O L I T E A M A ) . — " E l 
año 1912." • 
NORMA.—Cine . 
T U R I N . — V a r i e d a d e s y cine. 
F E D O R / . . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
O R I O N . — C i n e . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacp, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
OOLECÍO J A N JOSE" 
Reparto de premios 
E l sábado tuvo efecto la distribu-
ción de premios en el renombrado 
colegio !áan José, que dirige la culta 
e ilustrada señora Clotilde Díaz de 
Peláez. 
Precedió a este acto una velada 
artístico-literaria, que fué presidida 
por el ex-concejal señor Ambrosio 
Díaz (Jarcia 
Dió comienzo a la velada el inteli-
gente niño José Joaquín M. Malo, 
quien después de sentidas frases con-
tagiadas a D. José de la Luz Caba-
llero, se extendió sobre el motivo de 
la fiesta infantil y con cariñosas pa-
labras a sus condiscípulos y directo-
ra terminó su bien pronunciado dis-
curso que le alcanzó espontáneos 
aplausos. 
Siguió en turno la señorita Ma-
nuela Castro, profesora del Centro 
de Dependientes y de dicho plantel, 
a quien correspondía la parte musi-
cal. Grande y merecida ovación ob-
tuvo la señorita Castro, como siem-
pre que muestra sus conocimientos 
artísicos 
Fuéronse cumpliendo todos los nú-
meros del extenso y variado pro-
grama 
Sobresalieron las niñas Rita y So-
fía Fernández Folch. Margot Chap-
man. América Cruz. Dulce María M. 
Malo. Aida Pastor. Aurora Alvarez, 
María Massia. Mansfarita Costales, 
Angélica Puig y Zoila Menocal. 
La señorita Consuelo Martínez Ma-
lo fué muy celebrada por su monó-
logo "Una, solterona." que inter-
pretó de magistral manera. 
E l "clou" de la fiesta lo consti-
tuyeron las monísimas niñas Loreti-
ca Dorbecker y Petrica e Isabel Pes-
taña. L a primera recitó de manera 
brillante tres jocosas poesías. 
Las niñas Pestaña, en unión de 
Rita Fernández y Margot Chapman, 
representaron el drama " E l Padre 
Nuestro," que fué muy celebrado. 
E l coro de rancheros de la zarzue-
la " E l Cabo Primero," quedó muy 
lucido. 
E l del "Lenguaje del abanico" y 
la habanera de la zarzuela "Choza y 
Palacio," sobresalieron por un lindo 
sexteto formado por las monísimas 
niñas Isabel y Petrica Pestaña, So-
fía Fernández, Rosalina Valdés, Jo-
sefina Rodríguez y Loretico Dorbec-
ker. 
Terminado el programa, dió co-
mienzo a. la distribución de premios, 
consistentes en 66 bandas con la res-
pectiva nota obtenida. 
Doce de ellas por conducta. 
Obtuvieron premios especiales: 
Sofía Fernández, en música: Petri-
ca Pestaña, en. aplicación, e Tsabeli-
ta Pestaña, en labores. 
La condecoración suprema la ob-
tuvieron las alumnas Margot Chap-
man, Rita Fernández y Margarita 
Costales, consistentes en medallas de 
plata "Premio al Mérito." 
Y terminó la velada el señor Pe-
dro Pestaña, que con fácil palabra y 
elocuencia, diio al público que los 
extensos barrios de San Lázaro y 
Cavo Hueso se encontraban al',?, 
mente satisfechos al coití-.r en su se-
no con tan buen centr-) de educa-
ción, nue en dos años y medio d^ 
fundado tiene 115 alumnas matricu-
ladas. 
Conocemos las altas dotes nrdr.sró-
picas de la señora Clotilde Díaz de 
Peláez y sus triunfos no nos extra-
ñan. 
Réstanos, pues, felicitarla. 
PEDAGOGO. 
Orfeón de Señoritas 
del Vedado 
E l orfeón de señoritas del Vedado, 
acordó en su última sesión celebrar 
el 31 de Enero próximo un concier-
to solemne cuya parte principal será 
dedicada a la buena memoria del 
que fué su Presidente de Honor, el 
inolvidable compositor José Marín 
Varona, ejecutándose exclusivamen-
te obras del mismo, en especial su 
coro a dos voces " E l mar de Levan-
te," obra póstuma dedicada a di-
cho Orfeón. 
E l concierto será por rigurosa ÍTI-
vitación personal y empezarán los 
ensayos el próximo lunes 30 del co-
rriente, a las dos y media de la tnr-
de en el local del Conservatorio Mas-
riera, Línea esquina a B, y se ruega 
a cuantas señoritas simpaticen enn 
la idea y tengan orí ocimî r.to î de 
solfeo y canto concurran a dicho en-
sayo o bien n l'Vs sucesivos n , , t«$n-
• rán luga'- todos los domingos a la» 
r.neve 4^ ^ ' ' - s-
El Año Nuevo 
en "la Moderna Poesía" 
otras grandes capitales de P, 
America. Uropa» 
Para adornos de salones e 
mlentos y lugares don le ^ 
fiestas, hay papel crepé en t J l)re>» 
eado, de todos colores Mant i 7 & 
6 y 12 cubiertos, también d! Para 
con sus servilletas, desde v^L^ 
tavos en. adelante. le cett. 
" L a Moderna Poesía" ^ 
afio 1913 a la altura de s u ^ S á 
valer, que no tienen compete""!,'''» 
Parroquia de los ' 
Quemidosíle Hüriatt 
SI rifa primero de Enero, a i , . .. U E l Ula ptiiuero ae t;nero, a 
la mañana, se celebrará en o=t, ;ve 
una fiesta en honor del Ml lae -r^ v , . * ^ 
sú.s de Praga: el v . n ^ ^ ^ ' " ^ 
del Rdo. P. Alonso, S. J . a «argo 
Se suplica a todos los fievoto-, i 
tencia a estos cultos. la asl». 
15ÜS6 E L PÁRROCO. lm-28 it 
T O D A S L A S E L E G A N T E S 
Usan nuestros modelos especiales de C O R S E S 
4 6 W A R N E R A 
" E l Correo de París" O B I S P O N U M . 8 0 T E L E F O N O A - 3 2 6 O 
C 4348 21-D. 
¿ H " L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L " 
de Obispo núm. 119. se recibió un completo surtido en abanicos, 
quanfes. bolsas y otras novedades, propias para teatros y recepciones. 
L O P E Z Y S A N C H E Z - T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
C4373 
MAQUINAS DE HACER BOTONES 
D E F I A N C E " 
POR $5-50 
'EFIANCE"in«rcm registrmada. 
PUEDE usted comprar una 
máquina como la del graba-
do.—Está demás el decir el 
negocio que bacen todas las 
sas t re r ías y tiendas de ropa con dicha máquina.—Se 
pueden hacer los botones en los últimos colores de mo-
da, rasultando de esta manera una mercancía noble y 
v e n d i b l e — P I D A N O S C A T A L O G O . -
López, Rio y Ca. GALIANO NUM. 72. 
521 C 4292 %lt. 10-13 
Postales hermosísimas. — Papel ele-
gante.—Papel crepé para adornos. 
L a creciente demanda del público, 
decidido protector del almacén fabu-
loso de "Pote," ha hecho que el po-
pularísimo li'brero de Obispo casi es-
quina a Bernáza aumente el caudal 
de sus existencias con colosales re-
mesas para el Año Nuevo. 
Agotadas por miles las preeiosísi-
mas postales de Pascuas, han sido 
sustituidas por otras miles que rivali-
zan con las anteriores en hermosura 
y lujo. Encanta este departamento 
de " L a Moderna Poesía," dedicado a 
la exhibición de tan lindas postales. 
Supera a cuanto pueda desearse e 
imaginar. 
E l papel de cartas elegante para 
señoras y señoritas sigue siendo de 
estimación predilecta para nuestras 
familias. Pasan de quinientas las cla-
ses distintas de ese papel de cartas, 
colocado en monísimas cajitas. Lo 
hay hasta el más fino que se conoce y 
usa la sociedad elegante de París y 
E n l a e n í e x T n e a a a y en I» p r i s i ó n 
se conoce á los a m i g o s , y e n el sabor 
se c o n o c e si es b u e n a l a c e r v e z a . Nin-
guna c o m o la de L A T R O P I C A L . 
LA NUEVA RUSQUELLA 
Camisería (Obispo y Bernaza) 
Cuellos, puños, pañuelos, medias, 
camisas, y calzoncillos, todo riquísimo. 
Corbatas para nudo, seda doble, su-
prema elegancia. 
14984 8-26 
p i i i i l i i 
A D R P I T -
- I M B C R T 
C 4331 alt. 8-18 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, pruirñ 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D, i» 
I G L E S I A Ü S E B E L E Ü P 
E l día 2D. domingo, y los días 30 y •>! 
8 p. m.. se celebra en la Igles a" ,1!"̂  
el Triduo de fin de año para dar « 
a Dios por Ion beneficios de r-l roofhM ?• 
1912. E l día 31 se cantará solemne Tp -? 68 
y predicará el P. José Beloqui 
E l día primero, tiesta onomástica 1 1 
Compañía de Jesús ; a las s v meiia ¡.2 
brá misa con orquesta, predicando fn" 
el Rev. P. Ansoleasa. Rector del CoIeriH 
14977 
INYECCION "VENtJS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R i E 
E l remio más rápiúo y seguro en u rq. 
ración de la gonorrea, olcnorra^ia. *.orei 
blancas y de toda clase do ílujes por n , 
ligues que sean. S« e-arar.tiz:i ti- caus¿ 
estrechez. Cura positivamente. * 
Do venta en todas Jsa farmacia» 
gg* Dbre-l 
físiofj m m B M i i 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nQnr.. oO, de 1 i 5, 
Te ic fcaj A - r a o , 
A. 31 I I 
VINOS „ EL IRIS 
A Z A F R A N EL IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
y A L P A R G A T A S . . EL IRIS 
Unico R e c e p t o r ; A N T O N I O AGULLO 
San Ignacio 55—Teléfono A-6966—Apartado 1228 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
«143 Dbre^l 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. 
G R A N f á b r i c a d e SOM-
B R E R O S p a r a SEÑORA 
E N E S T A C A S A e n c o n t r a r á n siem-
pre las damas los ú l t i m o s modelos en 
formas para sombreros , bien sesn en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de c i s n e . - S e detalla una 
gran c o l e c c i ó n de adornos como a. 
gretes, f a n t a s í a s de pluma, plumas 
lloronas y todo lo c o n c e n u e n t e ^ 
sombreros . — 
G a i i a n o 1 2 6 . T e l . 
C 4276 a11-
JABON 
" L ñ F L O R " 
P ¿ HI£L P6 VACA 
ñ 
H A B A N A . ' 
imprenta 
D I A R I O 
